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A Ñ O  IX »  N ú m m n o
j.;-' :: :
IfO SI DE U OINÁUÉI
fdlaf^: J 0  n^s l*m pesptá  
mruiíaé ’ é  ' ¿ssetas trimpsifé
húmero sueUci J k  cérdimoi- r
n i A .  H X O K  ' M M M ' U  S L I - C  á W 0
85feÍâ ÉÍÉt
í "í
16'̂ , AÔ NlSTRÁ|[ndN V. TÍ̂ lJLM¡̂  
.. fUÁRTlRBS, 10'Y 12 '
íÉ fO N Q  N m B s o ,a a .
1I 0 f f lk
J u e v e s ^ a o , d e  O e tiib re  XBtP
■■■ ......
Éfiíá;égíí» «̂ í?ava|DM ¿bsplüíaníijBots iRofensiva tiene la jiropiédad dé volver progr^lys*^^^?’ f 
n a t S l f S f i ^ &  ó negro, no maricíia el ni ensucia la ropa. Evita el empleo de tóda peinada siendo*por
¡na una bdllantína de las más recomendadas. Gon el uso dd Agua Venecla se obtiene.siempre un éxko S
color uniforme y sin reflejos amariilentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad, E'/.t^la. caspa conservando el essw 
perfectamente sano. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador, Preció 3 pesetas.  ̂ : y
?  ^ i m  i l i i s la í t t e a  i A i p i ^ l f c í í e g i s t r a i a
si n)iŜ ' 
dé’i#  
éstadro
:>8 BpiíCadonés S8 obíisnentddpa IcJs colores. rrecTo resecas o óu. ; - ■ ' ‘ ,k
De Venía ért'todás partes; al por msyor, Luis Peláez Bíauchl—Î ébrictf de pe f̂mnefía, rA|tálaga* ♦ •' "y *;.
La Contaduría cíe fondos hlunicipáles ha; pueden producir, descíé 1.® de Enero de | ^ P«ódfía aceptarse del anteproyecto de ía l 
nresAntado va á la Comisián de íMáciendaf 1913» algo más que 452.000'05 pesetas sIn|Gcmtadurfa dé fondos ̂ municipales el eál 
del Ayuntamiento el anteproyecto de pre-il baja por bonificación ni por anticipo,—el |!q del arbitrio sobré las éarrie ,̂ redactado
suDUüstó ordinario de gastos é ingresos gandiendo de arbitrios municipales termina, coííiós%iíe: * '
nara 19Í2 cuya confección le encomienda:en 31 de Diciembre de 19Í2—la Hacienda^p^r !o que se calcula produsirá 
igjgy^ f municipal atravesará desde 1913 una sitúa- * ’’ " ‘
En su trabajo propone el señor López’dón más,ventajosa y despejada que en 
Pdegrín un repártimiénto general al vedn-’1912 por elcoñ]unlo de circunstancias cx- 
dario por 1.237.784-23 pesetas, entendien-.presadas.  ̂  ̂  ̂  ̂ _
do oue no cabe otra solución para nivelar el La baja por bonificación y la devolución 
oreSupuesto; y como son conocidas ía opi- del anticipo á la Empresa de los arbitrios 
nión V fas aspiraciones contrarias de la mi-|no pueden eludirse en el próximo presu* 
niuu y i ------ordinario; pero, en lo que se refiere
La tm em :^tfa ; Réspetarán todbs íes éédífí^ííatííoíbrás '̂ceritros* de ehsferianza (jópular.•- públicas, y han de pe,dirques8iptroduz-! Una omisión h^irio^^o en el capítulo 
-Deslindados los conceptos'de consu- can algunas bajas en los respectivos capí- de ¡Cargas, ó sea, 1á falta de una cantidad 
' ‘ ■ ■* * Ihíótíá tolos, afectará únicamente á las partidas da. por modesta que sea. para comenzar,el pá-̂I fñós y de íéfeerá’ tarifa ¿acaso'
jíi^úblícana'se ,pro^
noria republicano-socialista del municipio, 
hemos acudido á los concejales de la misma 
y vamos por el momento, sin perjuicio de 
extendernos otro día en más detenidas con- 
sidaradones, á exponer algunos piintós de 
vista que éllós y ríoSOtíoS estitfíámos nece­
sarios para qué las, clase? contribuyentes 
^n^dén los términos del problema;
'  p m u p u e s ío  d^
I o oríipeío que el pueblo de Máfega de- 
be tener en cü-e.trta-nos dijo nombre de 
sus compañeros si señor Gómez.Ghalx 
- e s  que nos haünmos en circunstancia 
verdaderamente excépcionalea, y ante la
al pago de las 180.200 93 pesetas por capí 
tal é Intereses de las obligaciones del Par­
que, debe pensársé si no estaría más Indi­
cada su cónsignáción en ;un presüpues^ 
exíraordinaflo, ya que extraordinaria es la 
necesidad que satisface, y de este modo no 
nos vefíaniosi éri la obligación de arbitrar 
para ella recursos ordinarios.
. La supresión de los Consumús
En la actualidad, comprendido el benefi­
cio que se obtuvo en la subasta celebrada 
el 2S de Diciembre de 1911, el ln;puesto de 
consumos produce«por la primera y según
en él año del p?eseníe presa ■
• puesta el pi bítrlp q«e#*̂ tct:íza*, 
do por la ley de sii?íitucíón de 
Consumos y regulsdo por el 
Capítulo 8 ® del ■ Reglamento,
• para ?ú ejscttclón sobre carica
• y; gfasfié de resas vacuneSy la- 
né)[CS, cabíias y de cerda y.i:?" 
zéinayór, ya procedan,de re­
sea sBcrif icadas en los Matade­
ros de !a Ciuded, ya sé impor­
ten en la misma para SU; consu- ,
. mpj,ea VIVO, muertas en fresco, 
adeudas, ó .prepara-í , 
das en cualquier forma, Incluso 
Ida embutidos aunque sólo sean 
de sangre y con arreglo á las 
ordenanzas y tarifas que para 
su exa cclón áduerdé' establecer 
la Excipa. eprporadón Muni­
cipal . % ... í * .» • • . í-,
ló .e ftp é rtq  estáú^^^^  ̂ la» ux>i«a t
I ^E p  Uódp núrica. Nuestras campañas San Rafael y del Coicc^or' de- Círftura^ya pósitos-dé la mfnóría municipal republiíx 
I contra la Wcéra iariba son Men GÓnoiid’SS. efectuadas. ^na.
[ Quisimos desgravar la mayor parte da sus i En el'capítulo dé Instrucción pública no; PtíblícáHlóf ahora él proyecto de presu- 
j artfculps en 1909y 1910. ¿Gómo habíaiHOs propondrán* tó;baja da 40,917í06 '#es6Ías puesto de gastos que' tienen en estudio 
I de modificar ahora ese criterio cuando el consignadas en el año actual para los gas- nuesíios correHgioharios dél Ayuntamiento 
! artículo 7.® del Reglamento para la supre- tqs de instalación dg l^s escpelias desdo-» y que votarán prob?^léWtéí, salvo deta- 
|sión de los consumos prohíbe- qué se g?a- bladas, coñ él fiq de desear dicha suma: á lies.
I vpn. nó sólo las especies comprehdidas en ,la organización de mayor número: de colo-, ’ de ingresos,
faatarifas primera y segunda del abolido Was escolares y á la.subvención de ñuévos - * s - ^
impuesto, sino las patatas y deMs to^ * . •' • > ^
zas y yer4ura5, fraíaé'frescas, ̂ m
A deducir
el que gravita la pesada befencra de adml- l pesetas,
nistraciones arsteripres., sin nOs sea da 
ble évltar> n.I sio|Uiéía ate'nuar sulj'^áulía-
^ Hasta ahora el ernpréstito de 1.250\0(tó 
pesetas de obligaciones 4̂ 1 Pátiquc OP; liS- 
bfá tepréséíitaaó uná cárgádé gran impor­
tancia en los preaupuestoâ ^̂  munlcipali^^ 
Dicho empréstito se emitió en 19Q4, con- 
féccionátídose para ello el prestipúésto' ex­
traordinario de 22 de Abil de aquel año, y 
en los p fesu m iestó g a ti# W lfe ‘Ŝ  ̂
partida igual^riiástós^ahí^rg^ para da 
citada atención, dándose el caso de que aí- 
eáíl año todavía resultara el Ayuntamieriíp 
Sí-rÉ̂ edor. en vez de deudor por el Parque.
^ K  j909 aparecen pesetas 938^419'52
de ingreso-ly^nífü 938.419‘52 de gasto; 
Ri3 64g 44 pgsetas domo ingreso y 
813 048‘44 ídem como gasto en 1910.
Desde e! ano 1908, ante la eventualidad 
de que los solares se vendieran, y se destl-
Hecha deducción de! cupo para el Teso- } 
fo de 811.000 pesetáSy queda un ‘liquidó, 
para el Ayuntamiento4e ,li;799.95r3^;^ al 
e&tableóer los ;arbiíftós  ̂suststuíivp.s autó j 
irados en la ley, el más exigente no puede  ̂
^pifár sino á- que ser W  J ,  pro-,
dueto. de los mismoaJas 1 Jm S o i 33 pf le­
ías que por rázóh de la supresión jiejara de 
percibid él ÁyuníamlentOi _ - 1
Ahora biení en el anteproyecio^<|e Goit-1 
tadurí4ae:¡pr^aiñ^ Ióárs^ulmites|gravár
»¿¡kt4'¿e''.áA>ÍGáisrtítir.^h! .i-.,.'- i'?' .. ■ - I
Pera atender á los gastós que 
origine íá Yaegudadún dá esté 
Impuesto, persecución de mâ
ndeer ó ' pera.; %neí(qld; ^
Iríát y pudiera aten é r  
' anteríofes gastós el qüe resuí-, : 
tara rs^nataate. en e.l cago, " . 
que él Exemo;. Ayuijísnilenío . 
Rcordasé sñbsstar , m
de récaudaclón, dé arbi- 
''irtO' ,1 , f *. i2i3;Q0cí'
t^n ls-fe  iustitucffih:
Auxilio del Tesoro . , , . » 
Consumo dé gas y electricidad. 
Carnes frescas y saladas. . .
Patenté» sobre v J n a s ^ . . . 
Timbre ea espocíáculos., .. . . 
SOléfSS,..-; M ; V
Reparttiíiientoí geneÉa!. . ^  ■
373̂ 000 
79 494 ÓT 
637 000 ' 
42.000 '
. 27 300 -
;; gsoo-.
1 'Í237.764 23
; Y admitiendo los cálculos'del; mismo an 
teproyecto sobre timbré eir los 4é
espectáculos públicos, sobre consumo de 
gas y electricidád, sobreVáuxiHo del Tesoro 
y él recargó de! 16'por IDO sbbre la Cohtri
de construcción; alcoholes ________
dos y, materias primeras de los; artículos 
exentos?. - ' ^
Pero la tercera tarifa ha gravado desde 
hace buen número de años en Málaga tres 
artículos que pueden soportar en Igual 
ó. distinta forma un gravamen: las pasas, 
las almendras y la perfumería.
Las pasas figuran en la actual tarifa de 
adicionados; por 99.698‘77 pesetas» las aW 
mendras por 38.242‘7Ó Idem y la perfume- 
ría por 5.63111,
La venta de attíeulos de perfumería tri­
butará por las patentes, y justó; es que-lás 
pasas y íás, álmendras slgán cóntribu^éndo 
á las Cargas dermunicipló.
En Alicante y en Jerez los exportadorés 
de vinos no han rehuido nunca algún sacrl-
liGÍO, >
—^Luego ía minoría republicana abogará 
por d  mantenimiento de urí tributo »á las 
pasas^y almendras?
—Así lo entiendo. Lo que tendrá que és 
túdlarsfi con todo detenimiento és la forma 
dé la tributación,, , ^
j ál las pasas f  las almendras: .no púdlé 
 ̂ran gravarse á SU:„ exporísción, eprnó pan 
samos en un principia, cabría imponerles 
una cuota por reconoelmiento, por circula- ̂ ; i ,. . i Uilu 'C ü>*4 '• w» V-IIV.»WLtJ
, cSlculos I ̂ ú® éÓiUpiúm-ició'n, por concierto con los almacenistas; ó
mos con ótrés aCefca ; de l(^ demás.arbi- | pQ|.ajgj5j, ojf-o concepto, inclusa el statu
r--—  trios, obtendríamos la súma
S
ingresos S'gaslos.
En 1911 se llevó la.yenta de — ----------......................................... .
y el pago de! empréstito á un un ¡rendimiento JíquidO: . superior al
eHraordinário. ̂ Yerifícada 14 subasta^, no | pfo<3̂ cto actual de‘lOl Uonsumos, Gomo'des 
Hubo postor, y todo .el píun.do sabido ccu-|j^ estadojsiguienteí * - .. . t
rrido" I *̂ por sibitHo» sus- ¿
flíiiiHes eí Drimero que ha abordado re-| ‘ . * t  ; . 2.399̂ ,0&888
^eiíamente & pagó 8«»tes
Intereses delempréstito de 1.25O;O09pe^-| ¡i. ..‘ ¡ ¡g 298 9^54
Salares . . . . • • • • •;
Timbre en especíácufos . \  •
Consumo dé gas y  eléctrtcidsd. 
AfbitrlO'sobre Inquilinatos. ■>. 
Patentes sobre vinú's  ̂ . . .  *;
Cernes íffékas y saladas' v . . 
Recargó de! 16 pqr'IQO' sbbré 
contcibücióa industrié 
Auxilio del Tesoro . . .  . •




 ̂ Tota! pesetssv'tüjri 





gasto de 18b.200'93 por los siguientes 
conceptos: :
Para satisfacer el ;capits! de 125 
obligaciones de é¿te Empréstito 
doe deben amortizarse en el 12.® 
sorteo qae se verificará ante 
«otario púbiiáÓ en 30 'de Júalb de
1912. . . ; éjParaIdeni: los íníeréses¡ara 
por lÓO anual correspondieníe ^  . 
cupó.n, número 13, de 2.2^ lámi­
nas pendientes de amortizar ,y  ̂
que vencen en 30 de Junto déLcl  ̂
tadoaño. . . ■ » w ' i -*Para ídem el importé de Otras 
125 obligaciones queiftan íde &«■' 
trar en e! sorteo, rúiaeroT?. 
ha de véíiflcárse, con lástipi^usí" 
flrsnáífdadés qué el; anterior m  
31 de Diciembre delrepeíidaMo 
de 1912. í » •, » • * • h 
para idém íós iníeréses af 5 
per too anual del 14® cüpÓh* d@ 
cada una dé las citadas jámiñas 
de cuyo Importe vienen deducidos 
inis Gorrespondieníes á las 125«
respectivas al sorteo de 30 de Ju­
nio de 1912 y que vencen etí 31 
de Diciembrê  del propio año. » 
pgra sátisfacér á la flácienda 
pábücael 3‘30 por 100 de dés- 
cíiéntó í&br.é, 53.437*^ pesetas 
á que esciéndén los intereses en 
el presente filio cuya suma es de 
cuenta áe la Corporación cotí 
arreglo á la base titulada Aclarâ  
dótí . * . » • • • • • •
62 500
25.937:50
? Y, nq .vulq alegúL'áué Óesppar^ 
téróéfU iári^’ ^  súŝ P̂OJDDO peseíns^poi: 
qué Is tffpéíúfi t^íifqnOíJieneBuadd d© íéó- 
múib eq la géneiiaHdadt de sus ártícuió?v 
con elimpuesto de consumos: lú tfercesia 
íatifa e& un ¡«rbitri0;-éiitFaordkiarfo 
ha pódidd .átpHdtii îjarfe lOlt. mun sübsís- 
tiendo el arriendo de consumos; la teycéfa 
tarifa puede ser susíitüidá por otros 'gravá­
menes de carácter extraordinarioilajejce- 
r á H r l^  e j í l é n  reálídád^ úh^rqpaftoí^ 
sóbre él éjttrárraáío párálprescindlr en este 
del Impuesto de consumos, yítapa/te de to­
do (o éxpúesto/ y eííOi e&lo más grave; rê  
sultafíáiicontrario al espíritu dé laJey que 
de un conjunto de arbltrlos que á© crean 
pura y. exclttsivaménlé'pam /suprf^ .los 
cónsumoá-én su tárlfá primer^ y ^egúndá; 
única de qué'trata
puesto,' se quiéran óbfener 4ll3q0 34 pe­
setas m% de ló hútórizadó y debido* cuan 
dó'ert rlÜGr é l' plan de sustlíudóh; pudiera 
íimi.íarse á, cpbriLel 120 ppí^qlentD dere- 
cafgo municipal'4óbré el cupo de 6U',0GD 
péSetáVó séa. 'S7d,2Q0;|dém, deducidas las 
ceslóhis Ó'auxilió del 20 por dentó sobre 
las eoníribueiones: urbana ó iñdústHal, ̂  
sin necesidad de reeúlTir á nirigún arbitrló, 
el de cárneS tan' sdló "bastaría á cubrir la 
diferencia étitré las 973.200 pepqtas ;y,el 
importe dé íaé reféridás césiónes. '
' ''Asíle iVídqncíáqué el exagéradp fepar
quo en ío referente á ambos artículos, ya 
10 000 I que sú lnfrodhccióhle limita á'tíeHa épócá 
28 004 60|del año .y ía recaudación de! Wcíuá! arbitrio 
79 494 591 extraófííinbrio ócasiohárí̂  ̂ rejátivamehte
ffo gastó. , . ■ i
1.10 is.  ̂Qn. demás, Jrájssede un Ingreso ser
guro y saneado, Un diaflo tan cGnocedor 
del coraerdo.maíagueñb como Befem SOI del- Contribü̂ ente informaba á‘ sus 
le'átores ei día l .^de Octubre actual que lâ  
cpéééha dé pasas ascendía este año I más 
dlíídllóii Y medió dé : Cajas? dé suerte que;
.............  ~ . . Jatécaudáción con arregló áímdd.iĉ ^̂ ^
Eqdva!enal^amgte'deía 5imastá,: 2.6íÓ 851'33|gor dé O.IQpéseíú la caja, hiibiém prodüei- 
'  ̂Es dedri' eí réhdímieÉó Jn^gtdide la sm do,en el presente e|erc!cíO 15p.p00 pesetas, 
basta de cons,umds'. ih'c1uidó:élbene^̂  ̂ ¡más demhSQpor efentode ía cgníídad err 
' Tal e l  riuéstrq prdpcíÓ.?de; susdtdddni que el arbitrio se buHs affondado, ^
- l a s A a s ^ p m m s  . ,
cesiía, repetlmósuma vé®:;másí útiHzm'' el Giáfó es qué si áfpresupúésto prdínárib 
repartpi IÓ8 vecino?»̂ ; ' C de 1,912 se llevan partidas coiíio eí importe
■ * ' Tlíf ' '̂rífííd f̂lP‘Q 'dp íifi1iidÑA ■■ dé las obras.-de'Umpliádón deTQementenQ,i M S v P a iW tS M  de San Rafael, construcción de la Estación
-¿LaS patentés Sófere^ Sismológica y otras; que,, teniendo crédito
los estéblécimiéHlob/”®  del " árbitrio f en ©1 presupuesto actual, ní> han llegado á
de inspección yvigilanda que hoy se co-¡ reaíizarse durante el presente ejercido por 
bra? ' j - í ■ í Icircunstancias especiales, no podrán intro-
-T-Nádfó ha pensado en semqjant©dupll-| duclrse para 1912 todas las economías que 
y.dad dé impuestos. Vigentes .están,' pues | son’indispénsables,
00 sabemos que hayan sido derogados por | Peró tampocó debe serviir de horma en 
la ley de dé Junio de 191L %s. prqpp- absoluto Jo gastado hasta áhorá, ya éh 
tosdéJa de 3de Agosíó de 190?;-y «Obras públicas>, J a  eii iQbras nuevaa>, 
éíiarbitrlo deinspecci^ y vigilancia sobie puesto que en los tres últimos meses del 
AoiáWúMmlontnic á la vfinta dfiHsrt oa rAHhirán. mnvnr iinmilsn
1.763 43
esiabíed ie tos"dechados  l  e t  e| año es; cuando .recibir  ayor Impul o 
Vinós, cervezas, vinales ó aguaidieth^J 5 unas y otras. j ' ^  . ' 1
íioores se creó en susltuclón del arbiírbl Enéfoctü, e! Importe de pagos hechos 




iímlétúd généraf qué se proppíie és á todas 
Iqces, improcedente, ng ' '
Tota! Peseías. , , 180.200 93
‘1 r / ;■ 1 Ñ ' 4 V . ,
fesíe j^sto rto se compértsa cón 'hingun 
ingreso, como en presupuestos antéríofes, 
y he aqui porqué bien puede deeírse que 
vamos ú la confecefón del ■proyecto para
1912en circunstah€^y#ÜÚdéfaméhte’añó-
ma!aSi:y excepcionalfe^-siÑÑÑÍ”* '■■ÑÑ 
Aun sucede del :r
en la' s# a 's tad é í% ^^ c l^ d fi|4 id é  
trios pese­
tas; ■ ' ' .: ' : '" I . : v"
Pues bien: por virtud?déla fea) qfdén q|  
Gobernación fecha Sde Marzo de 1911 djl 
Ayuntatíi'ento debe abonar ú-lu mencionl- 
da Empresa una bonificación de 31,200 pe­
setas, aparte la devolución' de 45.059*30 
Idem como saldo del arrttcfpo de 197,911 '01 
pesetas acordado en el presupuesto ex­
traordinario de Abril de 1909¿ esto es, yna 
baja dé JO6.259‘30, y domo es indudable
. - r _______ _ responde iámna le-
fflitimg finalidad dentro de k  Ifey dé supre­
sión *de los eottsumos, y sólo ^serviría para 
atraer sobré la «uátiíueión de dlehoJmpues- 
to la malquerencia y la odiosidad de los 
que'cfeyeséh qué Óse-déficif de 499.él7'21 
pesetas obedeced la ley de ISdeJuhip de 
l9 li J  nd
El proyecfá'di'susíiiüctÓTí
publicana pfópondfá? ¿No Habrá que acu­
dir, en últlinotéí'rnino, ai fepaftimiehto.-
QÍ6ut68| aiCGnOjcS y lípyjrcô  ariyl̂ q v* | jy l;i, COu Cai  ̂ a IOS CapilUlOS v
tamlento se propone ha'cef úéó ;dé1 públicas»' y '’10.®'<0brás huevas
de patehtés sobré bébidas, pérp suprlndeh- guíente; 
do el de inspecclóniyjlgijah^ -¡üc  ̂ Añé de 19U 
Del mismo modo, allmplaníar el recargo 
del impuesto del Estado sobre los^bilíetes ---r 
de espectáculoámúblicosi ;se éh tó d e  que Enero*. • • 
renuncia Jambíén alwbltrío vl̂ ^̂  de 25 , febrero . 
por 100 sobre las cuótalque satisfacen a l j W f  * *.• 
tesoro los espectáculos públicos. I '* r.
Y veasecóoioisios-dos aid)Ítrios sustI-||*^^^ * ' 
tubvos no ofrecen en Málaga nlnpna nó-| |y||o ;
vedad, nlhay fflótivo páfá-que IOS dueños I Agosto . 
de establcGlmfentos decebidas ó los em-|SepÍéníbfe 
DfésariÓs dé^péctáciiloe se alarmen, . I ^  ^
T Las^patenlesque en^álaga han de gru^lToíai.
Var las bebidas espirituosas, espumosas J: 
alcoholes représeníán üh régimeh de tri; 
bútaeión más favofatííe que é! delá Implahe: 
taeJón del arbjtrlo sobre vinos generosos M 
él mismo de paíeníes éstaDlecidO; en todas 
la? grandes capitales con anterioridad á la 
ley de supresión de los-consumos. ;;;
$h Madrid se . han cobrado'' siempre pa­
tentes de SCO y 175 á Igs cafés, tabernaa 
y e to s  estabíeclmiehtósi'éh Barceiopt Y 
en SllSao desde 3QQ úT5 pesetas; en.Vigó 
los taberneros suscribieron 45.000 pesetas
Obras
nuevas-
500.41 703 74 
12 2P7 85,
16 573:08 ,»■
20 935 64 16,975
22,521 54; L627 87 
Í9 834,59. , V .
21 64850 K129'39 
Í9 8I5 71 ;,J.076 ‘ 
'9:868:33 : ' 329:25
V ..-i, ,... Presupuesto DIFERENCIAS*t: ■>.' * . ■: -,Í ■' %. •" • ■' S2í ' nC2 .........M A -iS .T 'O S de X91L para-1912 ,EN más ’ EN MENOS
* r , . , , . ■ ..-y.'- pesetas Pesetas Pesetas Pesetas
1 GASTOS DEL AYUNTAMIENTO
■ ' • ■
1 0 Suéldodei péfábnál de lóá;éíiíí|léé- 
■ ''doa.:'. .' * .' ■ . '  . . ’ ■, ■ '  • 123 870 121 870 » 2.000
2'.®* Material dé' ofi'dhás. 1 . '. 7 M.625 14 625 ■ »
3.0 Suscripciones. . . . .  • : 1.370; í 370 . ■*
4.® Répa’rációií dé ía. Cs3á Ayunta; .■ í X 1 000' ■ mlshtd' ;'; 'i'- ' :i 000 » • 9 ■
5® Idem de eféetbéy mobilí̂ rió,  ̂ . ■ . 2 500 1 500- »;.' 1.000
6° Gástos qúé orkfuatt.íaédláifltas. :: ^ \35 OCO 5o:ó 30.C00y 0 Idem, -ús eieccicth|s.'';/,Al. T3;eG0.i ' : 12 QCO: ■» 1.000
8® Qaétóstnfñores y ,de represénté ; ' ‘̂ O2;0b :; '25 80̂ . 30 »
:9:®
ió.°
RécaudaciÓO dé Jmptfésíoii. . ' . ,  • 









1 1 .®QíiinaUénios. .. A:.. , . A. • - ‘ ; 9.123 ■  ̂ 9.125 » .
*- ■ .,25079230 266.457 65 49 665 25 . 34 000
'2
> ‘ Policíâ  dé'Ségtífidad ’;:':r  ̂ i- -í,




Guardia mimlbipaX • A . .fl233D3'' '̂ ' 123 500 
•' 16.113
'' ü »
Incéndlcs..-: .V í A;«-íí v U0M3" ‘ » - 930^Yéfed̂ iqSvj , f.395 • ■ »'■’ " ■' 9
, --r:i J r c m ^  Cepim!ô 2.̂ . ■ . 
- ‘ PolicíasÜiibaha y  Kursl >:
 ̂m  008.... ■■Í41,Ó08... »
'i
' L® Alumbrado: i. ■ ; . .. , , 233.128 233:128 »
2i®Umpieza y barrido de callta. . - . :1124.380 100 000 24.380
3.V Arbolado de los-puseos públlcos.. i 5̂ 31.785 , 31.785 . . .• « »
Airimaies deñinos. . ; ; ? í 400 :: ■ 600 ' 200 »
5.̂ . iViercados; y .puestos públicos.: . : , ;1 3'7Ó2eib 3̂702*50 »
6 ® ' Matadero . ■ ... i'- : : . ,44'152"S0 sl'4C1®‘50 9
Qensaníerios.* r*.:, 1 6;-30.696 50 30 690'5O
8.® Aguas..................................... .. t; -1 i 600 1 600 ■ . i»- »
9?
lÓ.®
LfabpratorioJúuíiiCipalí . . r. 
Sanidad é Higiene y «ReformbS'Sa-
. 15 850 15.850 . »■
»
■ i; j_..ciaIeS’ •- Ili.i _  29917*50 •33.686*25 ' 4.668 75 9
lí,® Gástoa generales deLramo . . i ; , '5 000 . -5-OGO ■> ■ • 9
12.®jRsppccidn Sanitaria de carnés, . » 51 OQO. 51.000 9
Total delt:;apítülo3í®.'' .5J¿.7Í2^ ,551|®‘75 55.863 75 24 380 .
4 InstruGción públicá ,
1 OÁquileres de édifjeios, , . . 68.728!75 67 763 75 r -> , ‘ 963
premios y subvenciones.: . . i 88.291‘25 88 291*25 » 1 9
. ■A,,, '': .:.: ' C.'-
H Í57S^> ^156® -- ■AA'i'
I • " Beheficeheia .A
x:®|SocoíTos-^k)in^cÍU f̂«,lo3.«r ,/• r • ,y,1438S’;'í i :14'365' ' »gro [Sbebrrds á pobres transeúntes,. . : 2.500 2.500 » ■' &■■■'
3.®iSubvencionés ó estabjecbnlentos  ̂ i
21 397‘5C
V.
, 1 .. benéficos. . ;. ,, . ;. - •• 21 397-5C » 94.0 ¡Fschítáíivos îtülare&, -. ... .: 60 500 . . '‘.;6O.50O' '■ 9 ■
5® Medicinas é pobres. . * , .. 32.62R.3’; 32.621*31 9 -
6 ° iCasas de Socorro . ,:.. , . 30.100..- .s'34 300‘ :.v » 1 800
7.® Salvamento de náufragos. , v > 300 .. . 300 • ■ -
1 Total del Capítulo 5,°. 167.783 81r-Í65:983^&l '■ ' 9 '
■e
La « ”p u lS  l |  t r a n W W a -d é l  Impuesto de
 ̂ el t-An.'UmiMifi. «.-irieiinfAc V éfi ftl erremio de,cafés■ Ya Hemos ntáhíf^tadp que el rendimien 
to líquido del impúesto de consumos en̂ ^̂ la 
ácítialidad es de 2.610..95r33pesetas. -Es­
ta es.la cantidad que hay que cubrir y haga 
más: SI ’os gasto d«l presupuesto exigen 
Otros ingresos^se recabarán por los me­
dios <iue precedan, pero no al amjJaro de
que los doce irbiífl?? del ?eĝ úhdo= grupo na ley de supteslón de log-cpiísúmos¿ - .■‘-i., «■ » I';
consumos, y n Máisga e g e   
económicos ofiedó 10.000 pesetas en 1910 
cén el mismo objeto, grem{ó:,q|ie sale ,bs-
héffciádó hoy con la reforma, pues slendó 
117 los cafés dé esa clase y debiendo pagar 
cada uno 54 pesetas de patente, tributes jan 
un total da 6.318 pesetas, en .vez de las 
JO.OOO ofrecidas,
.Pías .183 Í9T 08 .25.687 51
ELpresupmstú de gastos ■
: iSí la mlnóría republlcaho-sodajistá hq 
dé^ndido siempre en lá.córpóffidóh muni- 
éíbal íq mecésídad de reaíizar; eGonomía.s, 
luélg^á deólr que en !a discusión del proxi- 
áio presupuesto ha ds exíreiner más aun 
áu criterio, manteniendo una actitud irre­
ductible.. .. . r ;;
Ldsi concejales republicanos eombaticáfl 
Itejípjumento en los, sueldos, proetn-ando 
iué se contengan ios gastos en los límites 
|eí actual presupuesto. '
I Sólo aceptarán deí proyecto en esta par­
te aquéllos gastos que tengan por objeto 
k:feeaudaclón de los nuevos arbitrios y la 
íi^pécdón sanitaria de ca?nes, no escati­








Entretenimléntó de edificios del
común....................•
Id; de-camlhos veclnalséyptteáté?. 
id. da füéhté  ̂y cañerías . 
Coíiíjtrucción y, eníretenlmieiíto de 
alcaníarlljás; . . .
Obfés'de hieras, émpédrado? f  pá 
vimantps de cabes’, . , V 
RersOnM facultat ivo. . ; . .
: *1®! Capifulo 6:®.
‘ 3.000 
28.'50ll0
‘■ .'8 730;: '
,5^325:48
' Í13.Í40'























8 .  ®
9.a
Personal .. . , , .
.Material, .i , . ,, í . . .  . , . 
Vionuier.dóri de presos pobres. ■ . 
Conservación^ reparáelóii de edl
. -fidos, „ 'r̂ í'-'é- - i’': .‘ ■ ■. : ■
Gabinete; antropométrico y foto 
gráfico, .; . . . . , .
Imprevistos..,  , . . .  , , : . 
.Obras nuevas. . . . .- . , .
Qorreccional de niños. . . V '
0 asto3 carcelarios. . .; . ; .
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Ju eves 2G de O ctubre de  W l t
Censos contra Propios.
festejos.
jubilaciones, pensiones y vludeda* 
d e s .. , . . , • ,  ̂ j ,
Créditos reconocidos . . . .  
Subvenciones y compromisos va 
^rio s
Expropiaciones..........................
Utigios. . . . .  . . . .
Contribuciones al Estado. . . <
Contingente provincial. . . .
Capilla det Santísimo Cristo de Ii
Salud................... .....
Audiencia provincial. , . , •
Juzgados municipales. . . .
Relojes públicos..........................
Empréstito para Obras públicas. 
Consumos á la Hacienda. . . 
Empréstito del Parque. . . .  
Suministro al Ejército. . . .




Obras de nuev^ construcción
Reformas y tnejoras. . . . . 
Ampliación de Cementerios. . 
Total del Capítulo ÍO.*̂
6.155 93 6.155 93 *
37.000 27.600 » loTooo
39.156*43 38.489 77 » 666^6
47,000 139 000 92000 »
58.978*82 68.510 91 9 532*09 »
65717*75 37,604 98 » 38112 77
8.000 13 000 • 5 000 »
19 000 44 250 25.250 »
606.256 628.976 22.720 »
2250 2 250 » »
11.000 11.000 »
2 550 2 550 » »
625 625 » *
22.383 07 21.401*72 p 981*35
811.000 » » 811.000
» » »
36 500 36.600 »
1773,573 1067 314 31 154 502 09 860.760 78
608.365 35 608 365'35 » »
60.000 » » 60 000





Para imprevistos. .15.000 15 000 » »
Para calamidades. . . . . . . 7.000 7.000 » »
Total del Capitulo 1 1 , 22.000 j^OOO » »
p íp o t a c f ó n




La sesión de ayer
^ Presidida por el señor Chiñchliia Domínguez, 
se reunió ayer la Asamblea Provincial, ó fin de 
celebrar la cuarta sesión del actual periodo se­
mestral.
Ocupan el lugar de los secretarios ios seño­
res Escobar Acosta y Lomas Jiménez.^
Los que asisten
En ios escaños toman asiento los diputados 
señores Ortega Muñoz, Pérez de ia CruzVBs- ) 
trada Estrada, León y Serralvo, Gutiérrez 
Bueno, Rosado González, García Checa, G ar 
cía Zamudio, Tímonet Benavides. Cintera Pé 
rez, Ramírez de Orellana, Eloy García, Apiri' 
do Vázquez, Morel Jiménez, Caffarena Lom< 
bardo, Gómez Olalla, Molina Fernándéz, Pé< 
fez de Guzmán, Martín Velandla, Caiafat Jl< 
mónez y Gisbert Santamaría.
Acta
^  El secretario, señor Guerrero Guerrero, dió, 
lectura al acta de la sesión anterior, ijue fué 
aprobada.
Homenaje
El presidente da cuenta del acto celebrado 
en el Hospital civil para ja entrega dél título 
de hijo predilecto de esta provincia al doctor 
Cálvez Glnachero.
p ice que después de dicho acto fué obse- 
quievio con un almuerzo el ilustre ginecólogo 
malagueño, y terminado éste se acordó dtelglr 
telegramas si presidenta del Consejo y minis­
tro de Instrucción pública, interesando se le 
conceda al señor Qálvez la gran cruz de Al­
fonso XII.
Se leen las respuestas á dichos telegramas y 
proppne el presidente que una comlslóh de di­
putado»' pase al domicilio del señor Gátvea pa­
ra saludarle.
Telegrama
Se !ee la contestación al telegrama dirigido 
por la Diputación á la familia del gencsral Ló 
pez Domínguez, expresándole el'pésame por 
el fallecimiento de éste. . ;
Licencia , -
Se concede la licencia que solicita a1i4iputa- 
do señor Núñez de Castro,para_atender al res­
tablecimiento de su salud.
Carretera
Se da cuenta de que el ministro de Fomen­
to, ha ordenadola construcción de la carretera, 
que pasa por la Casia de Míseriimrdla.
id. con mango.
1 pasa tomate . .
1 colador .
1 máquina para rallar
1 saca corchos.
2 jaboneras. .
1- palangana. . .
1 fuente redonda . 
1 id. ovalada . .
1 baño de cinc.
1 cucharón. , .















agrega que en el seno de ésta, tanto el señor 
Clntora, como todos los vocales han cumplido 
los deberes para cdnios intereses de la ¡provin­
cia.
El señor Ortega Muñoz, respondiendo á las 
alusiones que le ha dirigido el señor Gutiérrez 
Bueno, dice que el acuerdo dé comprar los 
niaeblespará la casa del gobernador, lo adoptó 
la Comisión Provincial, no la Diputación,acuer 
do que él combatió en el semestre anterior.
El señor Lomas lee el extracto de la real ór 
den dictada con relación á lo sucedido en la 
Diputación de Cáceres, al no sancionar el go 
bernador de dicha provincia acuerdos adopta 
dos por la Diputación Provincial, de la índole 
del que sé trata.
En votación nominal por 20 sufragios contra 
5 se ratifica el acuerdo.
Oficio del señor gobernador civil, trasladan 
do real órden del Ministerio de la Gobernación, 
por la que se autorizan las transferencias de 
créditos que fueron solicitadas por este orga­
nismo, una para el pago de los derechos rea 
Ies de la inscripción del Cortijo de San Juan de 
Dios, y la otra para adquirir útiles y efectos de 
panadería con destino á la Cata de Mlsericor 
día.
^  A petición del señor Gómez Olalla se da lec­
tura ó la real orden, solicitando después dicho 
diputado la fecha de la misma y la en que se 
adoptó el acuerdo de pedir la transferencia.
Consultados los antecedentes, se ve que se 
adoptó en 7 dé Agosto último .
El señor Gómez Olalla hace notar que esa 
real orden de Gobernación está en contradic­
ción palmarla con la ley dé contabilidad.
Esta ley que prohíbe las transferencias y ha 
sido sancionada con una fecha muy anterior ó la 
adopción del acuerdo y real orden respecto á 
las transferencias.
Se aprueba por 19 votos contra 6.
Ef señor Clntora solicita que se despachen 
las solicitudes relativas é  la entrqga de aliena­
dos á las familias que lo interesan. j
A esta petición se adhiere el señor Caiafat,
Enterado.
Idem del señor Gobernador, trasladando real 
orden dél Ministerio de fu^bbérháción, por la 
que se declara prescrlpto el crédito que recla­
ma á esta Corporación don Joaquín María Ver­
dugo.
La corporación queda enterada.
Idem del señor Presidente de la Sociedad de 
salvamento de náufragos, dsndo cuenta de la 
constitución de la nueva Junta Directiva, é in­
teresando el apoyo de este organismo para su 
desenvolvimiento.
Ehiérado.
La segunda parte del oficio pasa á estudio 
déla Comisión de Hacienda.
Dictamen de la Comisión Jurídica, sobre la 
sentencia recaída en los autos de tercería de 
dominio seguidos contra esta Corporación y 
don José París Prieto, por el procurador don 
José Marqués, á nombre de don Diego París 
García.
á Queda sobre la mesa, después de un debate 
en el que toman parte los señores Martín Ve- 
landia, Caiafat, Estrada y Rosado González, 
explicando éste claramente el verdadero alcan­
ce de los acuerdos sobre este asunto, tanto de 
la Comisión como de la Diputación.
Oficio del procurador de la Corporación, re 
mltlendo copla del auto dictado en causa se­
guida contra los claveros del Ayuntamiento 
de Benagalbón, por déb'tos de contingente 
provincial, correspondiente al año 1907, y 
cuenta de los gastos causados en dicho proce­
dimiento, importante 8 pesetas 20 céntimos.
Se acuerda quedqr enterado, y pagar la 
cuenta.
Oficio remitiendo cuenta de las costas cau­
sadas en los autos de tercería de dominio segui­
dos contra esta Corporación y don José París 
Prieto. I
Pasa á .la Comisión Jurídica.
Idem del señor Diputado visitador del Hos-1 
pital, dando cuenta de haber presentado la di 
misión de su cargo el portero dél mencionado 
Estabieclmlento don Rafael Cordoncillo Orte
V ajH iro C o r r a ;  T r a j a t U it in j
P in i lB o s  I z q i i i e p d o  y  C .”
CADIZ el día 25 de Octubre.
itilíaspariSaDtotJolitelÉOftaitiiiril
S a lid a s  de  M úlaga
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ‘TaSdV'’”
. > Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu.ba y Cüenfuegos.
» PÍO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagñez, Ponce, Santiago de Cuba Hn
baña y Cárdenas. ’
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orlean» y carga con conocimientn 
rect para Sagu«, Caibarien.Nuevita8, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con t r a K ? M  
™ o y para QuantánamO, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. *
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1 » w n 
cipe  instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloia én
pifos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. «e moja en am.
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos n,* IS 
C a s a  f u a d a d í a  e a  a l  a f t a  1 8 7 0
Vinos dé Vadépeñé Tinto
arroba da 18 litros de Vino Tinto l^ítlm o
112
114
y además para que se aprueben los informes de *ga, y que ha nombrado con el carácter de ín 
la Comisión de Hacienda, para que ésta pueda teríno ó don Miguel Garda Villa, 
saber á lo que ha de atenerse. Se acuerdaba- Aprobado.
bílitar para el despacho de la orden de! día. Idem sobre la solicitud deí Ayuntamiento de 
el tiempo destinado á ruegos y preguntas. Vélez-Málsga, interesando no se declare la 
^ Informe de la contaduría sobre la laminación responsabilidad personal de aquel Municipio 
de crédito solicitada por el contratista de ba- por débitos de contingente del 1.® trimestre de
37*55
gajes, don José Padilla Montáñez, que quedó 
I sobre la mesa.
Ei señor Ortega Muñoz propone que pase á 
estudio de las comisiones de Hacienda y Jurí- 
Idíca.
El señor Martin Velandía, defiende el Infor- 




F a c t u p f l  d e  G ó m e z  H e r m É n o s
Los ruegos y preguntas se aplazaron para 
después de terminado el despacho de los asUn 








[de Hacienda y Jurídica,
Se acuerda así.
Idem proponiendo se manifieste ó la Direc­
ción facultativa del Hospital el auto dictado 
[para que sea recluido en el Manicomio á dis- 
[posición de la Audiencia, el alienado presunto 
[Joaquín Muñoz.
Se aprueba.
Idem sobre la solicitud del Contratista dél 
[suministro á los presos de la Cárcel de esta 
capital, Interesando el cange de láminas émor- 
I tizadas de la deuda Provincial, que se encuen- 
jtran afectas á su contrato, por otras de la ex- 
[presada deuda.
Aprobado.
todos los bienes, muebles é Inmueb’es, propie­
dad del organismo provincial, valorándolos.
También interesa una relación del número 
de asilados y acogidos en los diversos estable 
c mlentos benéficos costeados por la Diputa 
ción, especificándose los Individuos de uno \  
otro sexo, naturales de Málaga, y los nacidos 
en la provincia.
El señor Chinchilla dfee que ya se había an­
ticipado á la primera parte de lo que solicita el 
señor Escobar, teniendo formada una relación 
de los J bienes que Indicá, faltando valorarlos, 
para |Io cual se valdrá de personas competen­
tes.
Dice que únicamente debe acudirse á las mil 
pesetas consignadas en presupuesto para re­
paraciones de ios muebles, propiedad de la Di­
putación, que se hallan en las habitaciones del 
gobernador, pero no para adquirir otros efec 
tos.
Propone también qUe se acuerde de una vez 
para siempre la no adquisición de esa ciase de 
enseres para la casa particular del gobernador, 
y que ateniéndose á Ip preceptuado en la real 
orden antes citada, se forme un inventario de 
toctos .Iba muebles de la casa dél gobernador, 
propiedad de la Diputación, y que deben estar,
1)8jo la custodia de un funcionarlo de la misma, i concedido al presupuesto de 
Respectoá las cuentas, entiende que el Poder atender al recogimiento de las liu c*ucu.ciuc v se opa
porte de ellas deben reintegrarlo á la Caja los I ̂ ’̂ s y colocar un grifo directo de agua, p jra  ctonario.v desea saber Vi P»f oíínan n,,..o.. 
diputados que adoptaron el acuerdo 6 él Presl- *̂ 8 «fcím^̂ ^̂  de plantas, limpieza &. cuentra Icho  asunté solicitando quezal traî ^̂ ^
dente que ordenó su pago.  ̂ I A ia Comisión de Hacienda. ^ jg mesa el expediente ^
El presidg^e dice que él no tiene ineonve- . Director de la Escuela de El señor Ortega Muñ¿z interesa una relación
nienté enjatísfácér de su bolsillo particular la! Artes Industriales, interesando se una este or- de los contratos^ formalizados 8nr**”« n W ¿  «
parte que le corresponda y que ha pagado con que tiene formulada al que e x X n  el p r e ^  ^
X ------- ------------» í Gobierno el Exemo. Ayuntamiento de Málaga, ^ - - - P>̂ ®8®ute aao»
construya dicha Escuela en condi
8
4 • » » »
Un » » » »
Una botê .a de 3H > » » »
Vinos Valdepéña BiaBco 
Oaa arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pta. 8‘5ti 
l|2 ■ > 8 • > » » 3*25
4 » » » 1*85
ba » » » » 0‘4C







* Seco de los Montes » » » >




.  Seco Añejo 
Vlnagre.de Yema' ««lUB * 8 '8












LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana. Matanzas rárHpW»- o 
ílago de Cuba, Calbarlen, Manzanillo y Clenfuegos, directamentey sin trasbordo ^®S«a, San- 
Linea regular mensual de vapores rápidos Dara C*ikÓ .. '
Salidas fijas de M ál^a los días 29 d e , cada mes para H-nnnn México 
co, Paerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo?®’ '
El magnífico vapor correo Sppeem rald ‘
reracruz, Tampí*
para las Islas 
combinación con
)^he, Laguna. Minatitlari, Nautla, Telólutla y V ía ’Puerto?MóT¿ll“rr® *1®
Haway, Bfitish, Colombia y todos los puertos delí^JrtrC eS ro  v
:  el Ferrocarril Nacional de Tehuanfepec. * ^  ^ Pacífico, en
ga i t S í r S  “  Sre.. B.,.e]r5,  Ku.che ,M artin, Atartlaez del. V..
HonuS J  algunaa aclaradoaes
Normal Superior de Maestras, Interesando se El señor Cintura dií-« mía tiano 
rehabilite el crédito de I.OCO P e » .a , nae^toé
aquella Escuela ríales del exconvento de Santo Domingo, se 
Instruyó un expediente, y se despidió á un fun-
Pasan á la comisión de Há¿iéñdá,páré sú es^ 
tudio, varios asuntos de escaso interés.
Sobre la adquisición de Jegía Fénix para el 
lavado de las ropas de ios enfermos existentes 
en el Hospital civil, se promueve un debate, 
que aclara y puntualiza el señor Rosado Gon­
zález. -t
Interviene el señor Apariplo proponieiidb^aé 
se aumente ia conslgnedón.
Se aprueba el pliego de condiciones para la 
subasta del suministro de víveres ai Hoepltal 
cívii, quedando autorizada la presidencia para 
que designe ál diputado que haya de asistir i  
óicha subasta.
cargo á ia cantidad consignada.
El señor Clntora repilca, manifestando que 
ia cantidad dé mil pesetas consignada en pre- 
8a(^j^|p sé destina á la conservación y reba- 
faqóh dé ios muebles de la Diputación existen- 
fes en la casa dei Gobernador, pero no á com­
prar cacerolas y otros útiles de cocina.
El señor Escobar Acosta, después dé hab'ar- 
nos de íó constituye el menaje de une ca­
sa, propone que se ?^Uébé el acuerdo.
El stñor Clntora expone que el señor Esco­
bar no ha aducido ninguna razón para justificar 
el acuerdo, que sigue calificando de ilegal.
El presupuesto de la Diputación provincial 
no destina- cantidad de ninguna clase á la ad­
quisición de muebles ni enseres para el Gober­
nador.
Recuerda lo ocurrido en otra sesión del an­
para que se
clones apropiadas, ofreciéndose con tai objeto 
un solar de 2.000 metros cuadrados.
El presidente dice que podía utilizarse el so­
lar donde estuvo el convento de Santo Do­
mingo.
El señor Martín Velandía dice que siente 
desvanecer las ilusiones de la presidencia, 
pues tiene noticias particulares de que existe 
una demanda rélnvldicatorla contra la Diputa­
ción, por la propiedad y ios rendimientos de 
dicho edificio desde 1839.
El señor Lomas estima un buen negocio fe- 
gafar dos njii metrps de los ocho mil edificables 1 
del exconvento de Santo Domingo. |
Hace historia retrospectiva de lo que 8uce<*̂  
diera al enagenar ios huertos de la Caleta y
terlor pertodo semestral; que al reséntirsé por Verdugo, af rmando que los compradores 
que un.diputado tildara de tacañería Ai tos qUe buePñegQelS-
se oponían á ciertos gastos, le salió ai paso i Cintera se muestra eonfope qon 'y  écefea
ei señor Escobar diciendo que éi aGeptafia '®^*J'*í®^í®^  ̂poi‘£r8eñorLomaSi
El señor Martín Velandía, solicita que por 
las romlsiones de Hacienda y Jurídica se des­
pache el asunto relativo á tas casas existentes 
en Algf Ciras y que pertenecen á la Centra! de 
Expósitos, flnteresando una relación de lo que 
se ha satisfecho por contribución de dichas 
casas.'
Refiriéndose á ia solicitud que dirigiera el 
Comité de aviación al,organismo provlñclal.oa- 
ra que contribuya á los gastos del concurso en 
proyecto, dice que conviene despacharla por 
la comisión de Hacienda, en vista de la proxi­
midad de la fecha designada últimamente para 
ia celebración de dicho concurso.
a  señor Cintqra, en nompre de la comisión 
de Hacienda, manifiesta que la solución de e^ e  
asunto se halla pendiente de la ponencia á car­
go del señor Pérez de la Crué.
El señor Lomas trata también de este asun-
comp,
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y acerca oei arregiOrdel camino que conduce á 
la casa de Misericordia manifiesta que l a  soii.
Orden dél dia
Acuerdos señalados con ios números 22 y 89 
de ia relación formada por la Comisión provin­
cial, comprensiva de los adoptados por la mis­
ma, desde el 20 de Septiembre último, qué 
quedaron pendientes de la sanción de la Asam- 
jb’ea. .
Eí señor Cintora Pérez dice que habla pedi­
do la palabra para impugnar esos acuerdos re­
lativos á la .adquisición de enseres de cocina 
comedor y otros usos, con destino á la casa del 
Gobernador y pago de las cuentas, manifestáo­
slo que ai hacerlo así no pretende hacer ninguna 
campaña de ré.'.umbrón, como dirían algunos, 
ahora que nos encontramos en período electo- 
fal.
^Afirma que la Comisión Provincial cometió 
Uña Infracción legal ai adoptfr dichos acuer­
dos, poés existe una> real orden que releva á 
las Dipú'.tacIones provinciales de subvenir á:
/esas atenciones. .
Lee tos facturas que se han pagado y non ia»
»iguié.?te«:
F a is t^ ’F'8 ti© D> F é l i x  N la p t ln
^ 9  Agosto 1911
1 Vágilla de 71 piezas, t • •
18 moldes psr^ huevos. » •
4  orinales. . < . . i *
6  vasos, para ¿agua, . . j
6 id* idi • : • * • • •
1 a c e ro la  Carmelita. 7 i
a jarro. • • • * ;
3 id. . • • » • I »
gustoso ese calificativo de tacaño, y hoy »e 
muestra más pródigo, fundándose en otra 
Comisión provincial fué también más pródiga 
que.ésta. f * ^
Sostiene que el acuerdo que se discute no se 
ajusta á los preceptos legales é insiste en sus 
anteriores proposiciones.
El señor Escobar rectifica y sale por ef re­
gistro de que al tratarse del asunto en Comi­
sión, él era el único diputado liberal qne había 
alK y que to aprobó por tratarse de un gober­
nador liberal.
El señor Cintora Interrumpe, diciendo qué 
eso no es cuestión de Iiberaii8mo,iiño de admi­
nistración. r
que la soli-El señor Ortega Muñoz entiende queel asun- cltud deí Comité de avíaridn 
to debe pasar ó lé Comisión Jurídica* sólo por que el Estado va O á c e í dichá^cárrJera*^^*^ 
que así lo ha solicitado un diputado, pero sin ’ ,,
mite dilatorio el que pase el asunto á las comí 
stonés de Hécíeiidq y Jurídica, " f
El Señor Lomas'desiste de Su petición, retp- ; 
rente á que eí esunto pasara á estpdjo de lás ’ 
Indicadas comisiones. |
. Se acuerda ceder dos mil metros del solará 
de Santo Domingo. |
^  ̂ ,  . /E ís e J o rL e a n y  Ssrralvpdicé qug lapipu-J
Ej señor Aparicio nos dp una nueva prueba tiene acordado hacer por subasta eide-j 
de im afición á ios cuentos y ehascarriiios, xon-1 ®̂̂  mencionado edificio en ja suma de,
tándonos uno, referente ó cierto ministra dé ̂ la i Y®tote mil pesetas, suma que entregaría el con 
Guerra que al visitar un edificio donde' iba á I "«ttota por pí éprpyechamíentQ-de los mate 
instalarse un cuartel, se fijó en una c o v a c h a '  ^
para colocar allí las escobas. ^
Dice que eosa parecida hace el señor Cinto
q.ue esto Implique en manera alguna que meúm
caber to menor sombra de duda, respecto á la A las siata a¡a  ̂ .
propiedad del edificio porto Diputación. ^  da la ® dl5po*f^ermtoá-
que será uti trá-^ cuarentai&o. í» 9<>»nenzado á las trés y.
de Luna, vecino de Fuengirola, contra su in­
clusión en el reparto de arbitrios de dicho pue­
blo correspondiente ai año actual.
, Aprobar el informe dando cuenta que el pre­
sunto alienado procesado Juan Fonseca Cano, 
que estaba recluido en el manicornlo á disposl- 
clon de j a  Audiencia, ha sido trasladado á la 
cárcer, pe orden dei señor presidente de dicho 
Tribunal*,por haber sido dado de alta. .
A proar otros sobre recordatorÍQ á ta áleal-’ 
dto de Ccto, fiara el envío y esta Corporación 
del expediente de posición social del nrésunto 
ajíenadpJosé López Ordóíiez. que ae^eneSen-
jeclupo en ®I msílcornio.
F rM < S to p U lV M « í§ (? " " ‘
Idem sobre recordatorio ál señor juez* deca- 
nO:de ios de primera ihítahcía de esta capltaL 
del envío á este organismo dei testimonio de 
auto que fe le Jlene vectohiado parala  reelu- 
sión definitiva dei presunto demente Francisco 
Ltomas Qulrado,. , ^  ,
no pueden ser atendidas.
4: «c
Deben fenef en eyenta los, correííffionafins' 
de los pueblos, que para harér il ™ 
ción de candidatos, píecísan dos e x c o í c e S '
íaa” tevotad6“  «“í  necesidad de fr 4
to eertf¿í*!Ji eí Ayuntamisn*10 certiW^aclón de ios concejales qué hay que 
-•eglr y por los colegios que sean. ^
L i n e a  d e  w a p o p e e  o o i* i* eo a
Salidas Ajas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
l e l y
saldrá de esteLpuerto el 7 de Noviembre adnif- 
üendo pasageros y, carga para Tónmr M'pliilfi Nemour., Jráa.
D.; Q, M.
ra, fijándose en un asunto de tan poca monta, 
como el que se discute. ’
Los propósitos dél señor Cintora spn des« 
prestigiar al gobernador, que forma parte de 
un régimen del cual es enemigo el señor Cin 
tora.
El señor Aparicio, apela ó tos Bentlmlén- 
tos monárquicos, y reclama el auxilio de sus 
compañeros.
El señor Cintora rectifica al señor Apsrffite, 
afirmando que él no viene á este sitio á hacer 
política republicana.
Yo téngb otro sitio, como todos saben, don­
de defender mis ideales y desde donde censu­
rar los aetos de las autoridades monárquicas*
ríales;
Tr§nscurridas las jiofas de sesión, se acuer^ 
da prorrogarla por media hora, i 
El señor Caiafat entiende que la cuestión de­
be limitarse hoy á la cesión al Ministerio dé 
instrucción piíbüca de loados mil metros deL 
exconyentode SgKfo Domingo, y qúe una vez* 
aceptado el ofrecimiento, 'se determiné cuáles! 
hayan de ser los demás procedimientos V acuer-
rnnrnrfAn. . .  y
Mañana viernes ¡27, ,se celebrarán 
ÍI, I 0̂ **® I'í® la mañana,
por el eterno descanso 
señor del^llñi dei B  *̂®1 tercer distrito, calleS , >2(CaíWlterla^
Centros electorales de ia conjunción republl- 
cano-sodalista donde los CGríeirgíónariós oife 
lo deseen, pueden acudir én esta i capital para 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó 
i"®?®! Véi" cualquier duda sobre eiecclones.' ■ ' 
Plaza de ios Moros número 
14, principal. Juventud Republicana.
Segundo 4l8trIto Centro Radical dsl Faloj 
S? » I f  aynierp 1. Qrculo R e p u S i i
MediVrráTeoríndrcWw^ ̂  
Japón, Au í . alia y Nueva Zelandia,
El vapor trasatlántico francéa, 
A q u l t a i n e
5e Wovrambre, admtti». 
Rio, Saotos, S i o „ í ¡ S  J
dos d<Ma Corporación.
Se aprueba así.
§e acuerda la entrega á su esposa, que lo 
reclama,del alienado recíuláo en la sección res- 
pee tiya qe.l Hospital Civil, Juan Moya Pedret,
Cátedra de alemán
Se toma en consideración una proposición
Q. E. P. D.
La misa mayor será á las diez.









5é el punto y ocasión en que deben reaiizarsáín**^*^ ®®tí®J'®®.Estrada, Timonet y
ios actos políticos. Ip riega Muñoz, encaminada á solicitar del Es-
- - ^ [tado que se pree una cátedra de alemán en
pesarán las misas de ^ a n  Gre- 
p r lo  en el Altar de Animas de 
la misma parroqu!a.—La familia 
ruega á sus amigos la asisten­
cia á dichos actos.
R .‘“in  naméró j8 á 10 de la noche.
Cuarto distrito. Plaza de Riego número 22 
esquina á la calle de la Victoria.^ ’
Centro Instructivo de obreros republicanos 
del cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
1®® noches de 8 á 11.
r o pfi"® ®j®®‘o»'®¡JleJ quinto distrito, calle de
48 de l a S X  
Centro Instructivo«avfn ^  •'®*‘® •’épublicano del
Capuchinos 52, de
” o l  ® tarde y de 8 á 10 de la noche. 
^^Séptimo distrito. Calle de Luchan’a nume-
Él vapor trasatlántico francés. 
E s p a g n e
Hendí ín M S tW ®  ®i 20 de Noviembre admi- 
S a  oSífl iffn Ha y «egunda clase y
Aires rnn Montevideo y Buenos
I » .  lu ir te '
hSIL la  M Villa-Concepclén ccwtrás-
a i í í  rihií» 5.®*’® Rosario, los puertos!® ribera y los de la Costa Argentina
Pedro“Góme?ChííííI?i® fonslgnatarfo. don rearo «omez Lhaix. calle de Josefa Mgarte Ba-rrientos, 26. Málaga.
a,5ftcrpSlr‘ton mt íTtota clT
Asamblea él criterio que expuse en to Comisión, r  
intencioíiem^® Dictámenes
El señor Aparicio expllca.ew sentido muy fa-l ?® interrumpe de nuevo el despacho dé la 
voráblepara la personalidad del señor Clntora,! o*"**®” del día, para aprobar varios dictáme- 
sus palabras, y entiende que por cortesía hacia "®® **® i® Comisión de Haclenda.tpdos ellos de- 
ei gobernitoor, presidente nato <]e la Diputa- negando seücltudes que habrían de gravarlos 
clóm debe aprobarse eí acuerdo. .próximos presupuestos.
Ef señor.Gutiérrez Bueno, relata lo ocurrido ̂  c* • 7 >
'interiormente /sn la Comisión, diciendo que se * MgUimQS CQU (a Ordcn 
trata u“ un gasto de Inevitable realización, y ' Oficio del señor Dinut«<in viaifarf».. a . 
^ue to .Comisión Provinctol siempre ija sldb Casa de M iserlcorL 
amig!: de hacer todas las eqonpinías posibles. 29 del pasado Seotiembre faSecW í  ‘
E?to«or S p . , ío q o n z 4 l . ,  l,aW. p jr .
I I? Cpiqltlíi, y t, de pepi, Sor /6p<)ulna fm<» CMt.rw“
; í ' " - 78 35
F é c t u p ©  d e  ^ r a d o  M e p in e n o e
7,0 Septiembre
1 cama ourvada 
I  sommier. «
50
El Exemo. é limo. Señor Obispo de 
esta Diócesis, coqcede §0 días de in­
dulgencia á todos los fieles, por cual­
quier acto de piedad que practiquen 
en sufragio del alma deí finado.
Cafie de Mármoles nume-
íoveno distrito. Calle de Pavía número 25 
h . ? r t o T á ' “* í , H ¿ S w S m




Presidida por ei señor fosado González
con asjsteneie de los señores vocales oue 
integran, se reunió ayer 1® Comisión provincial.to
adoptando los aiguientes acuerdos, d̂ r̂ uup*»
®J ,®9̂ ® óe la sesión anterioV* ^ 
Remitir ó informe de la alcaidiá de Mlias to 
rectomwiáii foriquiiíi por iip^ A ntoi!to |M ^Í
râ Sii®̂ ®®̂ ®̂ ®®5**® óeseen obtener: ejempla- 
ífntiS q®u®p vigente para las próximas elec- 
f S t o  deberán solicitarlo en lns-
í «  M ?®5- 1® ®P papel cómijn y dirigida al 
^® *® Junta Prayinclal del Censo 
electoral, acompañando cédula personaL co­
rriente dei solicitante, sin cmyo requisito no 
rán aquéllos faciíltados. ‘ no se-
Precisa, además, que el firmánté sea elector 
deí resfiectivo término taunicipai. **
Se ruega á nqestrím eerreiigionarios dé los
Semanalmeate se reciben las agup de éstób ma­
nantiales en .sq depósito Molina Lario ii vend}¿n(fnBa & rin __ _ , .. *^710 II, bajo.ve.dl4B(to.e440 céBtimo. boteUs de «mitro.
sabor agradable®^“® .̂ ® m®?0. par su Iimpi(ft!i y 
sefLtlmutonte!^® convaledentes, por
Infe’c t o s a s P * 7 U  enfermedades 
tónico un poderoso
das S  ‘*®‘ estómago, piodncf.
riel., NO tioíerfv;-,-
40 oéBtteio. botella B» Hito «h  casco
Página tercera
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Colegio de San Pedro
J u e v e a  2 6  d e  O ^ h r e  d e  1 9 1 1
D o n  A n t o n i o  R o l > l 0s  M a m i p e z
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — — a
Primera enseñanza graduada, Comercié,’ Magisterio, Bachillerato^ á Escuelas de niños y niña».Preparaciones especiales de Teneduría de libros, Prácticas mercantiles. Cálculos Idiomas
Se admiten alumnos externos. Internos y medioríntemos. laiomas, Correos y Carreras especiales.
penes y lx íw íd o n ll y ¿ b t i l i f ? o d f f i S  S s  ?& ® lS ?s''eí w f f i  regfJmeitosf® Premiado
• m
en certá'
C A LE N D A R IO  Y  C U LT O S  
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Lm b  creciente el 30 á las 6 42 mañana 
Sol sale 6' 13, pónese 6'2
26
Semana 43 -JU EV ES 
inn/ps <íe Aoy,—San Evaristo,
Santos de San Qabíño.
Jflbilea paro hoy





D t j tH a c io B O  i c t t s r o l t g l a o
i n a t t t u t p '  d e  M á la g a  
í  Día 35 á las diez dé la mañana
Barómetro: Altura, 762'39 
Temperatura inínima", Í6'0.’
Idem máxima dél día anterior, 2U2. 
Dirección del viento, O N.O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem 4pl mar, llana*
Noticias íocales
A lc o h r o
Por la Tescrerla (Je Hacienda se ha publica 
o una circular señalando los días para la co 
¡ranza voluntarla de los recibos del cuarto tri-1 
lestredel año actual, pOr los conceptos dé 
;üitíca, Urbana, Industrial. Carruajes de lujo, 
ionsumos. Transportes y Utilidades.
C ita c io n e s
Por el presidente da la sala segunda da Ja 
jencla provincial de Bilbao se cita al pro* 
ado por el delito de lesiones, José' Ortega
para gastos de demar-i 
S 1 í "  A l Carlota, del término munici­
pal de Ojén.
I d e e n d a s  
Por el negociado correspondiente de este!
De la provincia
A  S e v i l la
Con objeto de pasar una temporada al lado» ?■------ %«w wwM m o i icinuurBu IfluO
uobiernocivllse expidieron ayer tres licencias I de sus hijos, ha marchado á Sevilla nuestro 
de caza á favor de don Manuel Cortés Reina, I respetable amigo y correligionario de Campl- 
|°J^P |droR ocaM iranday don Adolfo Cortés jilos, don JotéM .^ Molina Vega. ^
Condueotóa y  sepelio  p„,
A 1.8 tres de la ttrdé 86 verlflcí ayer I. conjrido
dlicdín al cementerio de San Miguel de lito ." 
cadáver dei señor don Julio Mora Presas, vía*
^ ^ J V I E D I C  A L
5 5
D o c t o r  a n f r ü n s
N u e v o  t e j i d o  d e  p u n t o  Y B o n o l é )
Trajes interiores de lana (incog:ibles^
O n r a n  e l  r e u m a  y  e v i t a n  l o s  e n f r i a m i e n t o s
r îA *̂̂ °**®*”*® ^  P®*" similares.-^Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR­
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, niimero 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
jante de la casa Enrique Borrás, de Barcelona 
tan triste acto asistieron numerosos ami­
gos que en esta tenía el señor Mora.
A la familia del finado reiteramos la expre 
alón de nuestro pesar por tan irreparable pér­
dida.
A l  H o s p i ta l
Selián dado las oportunas órdenes para e! 
ingreso en el Hospital Provincial del enfermo 
pobre Rosendo García Romero.
R e g i s t r o  m in e r o  
Don Carlos Torres Morente ha presentado 
en este Gobierno civil una solicitud interesan­
do el registro minero de Veinte pertenencias 
de mineral de hierro con el titulo Riqueza, del 
término municipal de Monda,
cJEia V ieja*
A disposición del Gobernador civil ingresó 
ayer en la cárcel pública el conocido tomador 
osé Román Ramos (a) ¿ a  Vieja, ^
E s c a n d a lo s o
Por escandalizar en el mercado de Alfonso 
XII y dirigir insultos á un guard’a municipal, 
fué ayer denunciado al juzgado correspondien­
te, Manuel Roca bailada Vicera.
R e y e r t a
En lá calle de la Puente promovieron ayer 
un fuerte escándalo en reyerta José Martín 
, Baena y José Fernández Vilchez, siendo am
Juan Aragón Serrano, autor del robo de una 
yegua propiedad de su convecino Francisco 
Vega Cruz.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del juz­
gado instructor del partido.
R e c la m a d o
Fuengirola ha sido detenido el vecino Jo­
sé Garda Expósito (a) Piojo, que se hallaba 
reclamado por del presidente de la Audiencia 
de esta capital.
A r m a s
P A ST ILLA S BO N AI.D
S e r f id i  4(  l i  h r d c
D e !  E x t r a n j e r o
Cloro boro-sód icA o co n lii
enfermedades de 
aflas ulceraciones.
25 Octubre 1911. 
D oSánghai
El ministro de la Guerra comunica que los 
días 20 y 21 del actual sostuvo combates con 
los rebeldes, derrotándolos completamente, 
Tuvieron los contrarios seiscientos muertos 
y  los imperiales tan solo veinte.
De Liaboa
Interrogado Bernardino Machado acerca de 
los trabajos que realizan los elementos republí-
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor 
sequedad, g r ^  periféricas, ubi aiiento,
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el orl- 
formulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en Espa­ña y en el extranjero.
Acanthéa virilis antíbacHaf Bonald
Póligllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineo asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y llevadla sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
_  Frasco de Acanttaeá granulada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades de! pecho.
-  catarros bronco-
neumó^cos, lyingo-faringeos. Infecciones 
gripaieSi palúdicas, etc., etc.
fueron ocupadas á lía veH nnf i é«n08,declnró ser partídarloUe un ministerio de
Florido Ilménez^v FratiHrn * concentración, en el que estén representadasrioriuo Jiménez y r  rancico Mores Torres, dos todas fas fracciones d^i nsrfMn mmn np„rrio 
revolverá que usaban sin estar provistos ‘ ® 
las correspondientes licencias.
Precio del frasco, S pesetas
4 e  A » e  (aate. Qorg
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la ! tor de la compañía. 
Tesorería de Hacienda 28.484.331 pesetas. ' ^ • . c ,  .
De P a r ís
En Menceau Ies Mines (departamento de Sao- 
na y Loire) tos [mineros se han declarado en 
huelga general, apedreando la casa del direc-
á o i l e n i a  p r a p a ra to r ia .  y a r a  ( a r r e r ^  ( ¡ f i l o  y  j l l i l l ta re p
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 80 pesetas don José Sánchez Limeña, 
por el 10 por 100 de la subasta de aprovechamien­
to de pastos del monte denominado La Sierra, de 
los propios de Coín.
—Anuncia \Le Motín que Francia está dis­
puesta á dar compensaciones á Españaven otra' 
reglón, á cambio del abandono de Alcázar y 
Larache;
El Juez Inatructcr de la Merced cita á los 
procesados Isabel Román Martínez y José Gó- 
piez Cordero, y él del Colmenar á José Hermo- 
K) Padilla.
I A c c id e n te s
i En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
Sccidentes del trabajo sufridos por los obreros 
ÜÜstóbal González Muñoz, Tomás Ariza Pe- 
José Jaime Mata, Francisco Mendez Vi- 
jos, Francisco Santamaría Cabello, Ma- 
Santos Rodríguez y Antonio Silva Qlsne
De L ondres
l  The Times publica un telegrama de Parít
El Ingeniero jefe de montes comunica al señor ̂  negociaciones franco-
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- . . .  , .
’ "------ . . .  provechamiento de bello  ̂ , Asegura que la libertad de acción [de Fran-
o Baldío, de los propios P®*"® todo Marruecos;
. , . , de Benalauría, á favor de don Prudencio Martín Reconoce que Francia tiene con España!
de la autorl-1 Guerrero.  ̂acuerdos anteriores, pero éstos quedaron can-
, 7 " . , . , ,  ... .  . ceJ®do8 con la arbitraria ocupación de Alcázar!
3® pub.lco tía y Larache, por lo que serán necesarios nusvosv vjf  ̂ x 't tj V p |  COnC6QidO m uSVOlUClOn U6 79 77 p68Gtfl8 á doil flrfGffIos . .
Remedios Heredla Vázquez é Isidro López I Eduardo Enclso España, por Ingreso indebido de Pn aimenno «í.. i ,/*t c
Roldán promovieron ayer un fuerte escándalo I  derechos de Aduana. En algunos círculos políticos franceses se
DIRIGIDA POR
D O H  C I t I S T Ó B I I L  B A R R I O M U E V O
Comaqdapté de Artaier a é IngÍBuierq Industrial:
Clases independísutes paralas seccíóhésqtie siguen: : ^
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Pn/>»u j  . 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Se::ción de Carreras MílitaVe» yTde la Armada lagenleros
!a Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas feata°'pBSr?^"u® ® Escue- 
4ños sin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculádf»  ̂ hace en tre*
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.-fLevado^? Tooográf’pn «ap.  i , ílstinías carreras.-Clases dé Idioma», Frnncés é inglés. ' Y * opograf.co necesarios para las
«»«• íe  e»8./o . oovwiuiico luiibiunun cun ineepenoencia unas Be Otras v i  r, _ , «títulos profesionales que garantizan el éxito que viene F^ultatí-
tolIfet08 yreglament08.~Inform.es y matriculas en Sécrera^ ^®®^®«»®--Pídan8íí se
bos denunciados por los agentes 
dad al juzgado correspondiente.
a d m i t e n  in te r n o s   ̂ P la s ta  d e  S a n  F r a n c is c o n ú m ,  IQ
R r a v i a
C o n c u r s o  d e  p o s to r e s  
Por la Dirección del Parque administrativo 
e suministros de esta plaza, [se anuncia para 
I día 4 de Noviembre próximo, un concurso 
I postores para adquirir víveres y otros ar- 
Dulos, con destino á las fuerzas de esta guar- 
jjión.'
R o h ó d e u n a  c a r te r a  
En la carretera de Málaga . á Almería y en 
próximidades de la barriada del I^lo  le ha 
) robada una cartera al veciííC 9® Benamar- 
ja Francisco Forjes Gómez.
Dicho sujeto, que se dirigía á la referida ba- 
[lada, fué sorprendido por dos individuos des- 
linocidos que se abalanzaron de Improviso al 
iiinlnante, arrebatándole la cartera de referen
Ésta contenía una letra de mil pesetas expe­
lía en Bueriós Airés hace tres años, un billete 
^cincuenta pesetas y cuatro duros en plata, á 
lisdela cédula personal, un pase de quintas, 
íotroa documentos de algún interés.
í El individuo en cuestión denunció el hecho á 
I fuerza de la guardia civil del puesto de la
Eida barriada, la cual practicó algunas ges- nes para la. busca y captura de los ladro-}, resultando infructuoso el trabajo.
¡El hecho ha sido puesto en coiiocimiento del 
pgado instructor de la Alameda.1 C o m p a ñ ía  g u e  se  i n c l u y e  
.as compañfal dé ferrocarriles de los camí- 
de hierro de España anuncian al publico 
. desde el día primero de Noviembre,la com- 
íia de los ferrocarriles de The W est Galicia 
antevedla á Santiago) se considerará incluida 
la tarifa especial combinada X número once, 
ra billetes kilométricos.
S u b a s ta  d e  a r b i t r io s  
r- alcaldía de Tólox ha remitido á este Go- 
BUo civil un ed,icto anunciando ia subasta del 
bitriode pesas y medidas para el año pró-
en el camino de Ante quera, produciendo 
Remedios ai otro individuo dos heridas leves 
en la mano derecha, de las que fué curado en 
la casa de socorro dél distrito-
E l  b u g u e  a v e r ia d o  
En vista dé que la avería sufrida por el va- 
rór danés Cari Hekseher %ti eí\ ctho Sacratif 
és de bastante importancia y difícil reparación
considera que la evacuación de Larache y Al 
Por ei ministerio de la Guerra han sido conce-! preliminar para las negocia
dldos los siguientes retiros: |
Don Manuel Maraña Márquez, músico primero  ̂ Utro punto será, que reiiuncie España á 
' ------  da ambición sobre Tazza.de infantería, KX) pesetas 
Don Ramón Aragonés Compte,teniente coronel 
de carabineros, 487 50 pesetas.
Juan Hersalantago Martín, carabinero, 3 3 02 pe­
setas
to­
en Málaga,se dlspiisopor la casa consignatariáloaííh!?^^^^ Ramón, gaard.a civil,
de los señcñes Mae Andrews que dicho barco'  ^
b R e p a r to salcaldes dé Benalaürla y Gomares par- á este Gobierno civil, que han que- 
kIo expuestos al público en sus respecti- 
fs Ayuntamientos los repartos de consumos 
W el próximo año de 1912.I P a d r ó n  y  m a t r i c u l a
En este Gobierno civil se han recibido para 
ipéllcaclóq en el Boletín Oficial dos edic- 
l< áe la alcaldía de Tolox anunciando que 
Nan expuestos al público el padrón de cé- 
personales y la matrícula de subsidio In- 
«trial para 1912.
P r o  p a t r i a
fecufsión núm. 143 para el día 29 Octubre 
ll.-Pufitode partida, hora y locomoción: 
cal de la Sociedad (Alameda núm. 11 princi- 
) á las 8 de la mañana para salir á las ocho
Itinerario; En e l . carruage Churriana 
[a visitar los pintorescos alrededores de 
» barriada y las obras del ferrocarril sub­
sano, regresando á pie por el puente del Rey 
fimpanlllas, para llegar á Málaga en el tren 
la?5'30delatarde.
-as adhesiones hasta el viernes 27 á las nue- 
ia noche.
A l ta s
[erminades los licencias que disfrutaban por 
érmos, han sido dados de alta en esta co* 
acanda de carabineros los individuos Anto- 
' Moreno Mora y Fernando Casado Garda.
F i l i a d o
l̂ a®o carabinero de infantería ha sido filía­
lo esta comandancia, el cabo del regiraien- 
ne Mellüa José Cervera Nadal.
R e m e n te
Por el Gobernador dvll se han dado órde- 
* para que ingrese en la sección de demen* 
' del Hospital Provincial, el alienado Rafael 
•noz Toboso.
C a r ta  d e  p a g o
)ott Miguel Trigo Merino ha presentada en 
% Qobjérji9 irIvU iinB carta de pago por va*
se trasladase á Gibraltar.
Ayer, después de adoptar fas precauciones 
debidas para evitar que entrase el agua por el 
enorme boquéte que presenta el referido va­
por en la proa, zarpó de nuestro puerto con 
rumbo al ya díado,donde reparará la avería én 
el menor tiempo posiele para seguir nuevamen­
te la carrera de Londres, para la cual estaba 
destinado por la citada compañía.
C n a  a p r e h e n s ió n  
Por fuerzas de carabineros de la ronda de 
sta cspital se ha verlcado una aprehensión de 
varios kilos de tabaco de contrabando en la ca­
sa número uno de la calle Muro de Puerta 
Nueva.
H e M e l i l la
A bordo de! vapor correo Vicente la Roda 
regresó ayer de Melilla él primer teniente de 
Infantería, den Arturo[Coea,
C o n se jo  d e  g u e r r a  
El sábado próximo se celebrará en esta co­
mandancia de carabineros y bajo la presiden­
cia del teniente coronel primer jefe, un conse­
jo de guerra para ver y fallar la causa seguida 
contra un individuo de dicho cuerpo, por falta 
grave cometida en el servicio.
U n b u g u e  e s c u e la
Ayer zarpó de nuestro puerto con rumbo á 
Gibraltar en brik barca ruso Gran Duque Ma­
ría Nicolás escuela de marinos mercantes, que 
llegó el domingo y tuvo que fondear en el ante 
puerto por ser de procedencia sucia.
E o eá m en es
Mañana viernes se celebrarán en esta Co­
mandancia de carabineros, exámenes solicita 
dos por cuatro sargentos para el aumento del 
periodo de reenganche que disfrutan.
T r a s a t lá n t ic o
De paso para Buenos Aires y escalas fondeó 
ayer en nuestro puerto el trasatlántico de Pi­
ninos Cádiz , que conducía 880 pasajero^ de 
tránsito.
Al atardecer zarpó, habiendo embarcado en 
nuestro puerto 43 pasajeros.
C o m is ió n
Ayer tarde se reunió en el Ayuntamiento la 
comisión especial que entiende en el expedien­
te de Obras Públicas.
P a r a  a s c e n d e r
Han correspondido ó ocho sargentos de este 
Comandancia de carabineros, cubrir vacante 
de alumnos en el colegio de oficíales del cuer­
po, para el curso de 1912.
E l  c o m i té  d e  a v ia c ió n  
En las oficinas del comité de aviación se 
reunió ayer le comisión de Obras nombrada en 
la última sesión..
Presidió don Diego de Mesa y asistieron los 
señores Espejo, Alvarez Pérez, Barrionuevo, 
Jiménez Lombardo y González Novia.
La comisión estudió un plano del campo de 
aviación presentado por el auxiliar de ia comí 
sión señor Guille, señalándose algunas dlflcul' 
tadeSj pero apreciando también las numerosas 
ventajas que dicho plano ofrece.
Para obviar les primeras se acordó que uua 
comisión compuesta de los sejlores Mesa, 
Ponce de León, Barrionuevo, Bouvler y Gui­
lle se traslade mañana al campo y estudie so­
bre el terreno las reformas que se puedan ha­
cer para la realización del proyecto.
Cuando esto quede ultimado, se comenzarán 
Inmediatamente las obras.
A propuesta dpi señor Espejo se acordó que 
para efectuarlas se encargue á l^s sociedades 
obreras á que correspondan cada uno de dlchoif 
trabajos, entendiéndole eí Comité con los pre­
sidentes de dichas sociedades, que serán' los 
que designarán los obreros.
El sábado se reunirá nuevamente la comisión 
áe obras, para que los señores que han de ir 
ai campo den ¿penta de los trabajos realizados.
D e  P r o v i n c i a s
25 Octubre 1911, 
De San S eb astián
sa de la agravación de su hija.
La enferma viene, recay ndo notablemente 
desde anoche, y es posible que por esta causa 
se suspenda el Consejo,
P etición
Una comisión de revendedores de billetes vi­
sitó esta tarde á Barroso, pidiéndole que los 
autorice á ejercer su industria.
El ministro ofreció estudiar él asunto, aun­
que consideraba difícil poderlos complacer.
Reunión
Gasset se reunió con ios directores de Agrí 
cultura y Comercio, y con el jefe del negocia
Han sido concedidas cor la Dirección general de i ‘ I Contabilidad, pqra trazar ías líneas’ ge-
ia Deuda y Ciases pasivas, las siguientes penslo-' MaYiíf Ategorrieta,. pro-1 del presupuesto para 1912 y poder llevar
nes; ® j PM ad de la duquesa de Angora, destruyó to-1 ®1 trabajo á Consejo.
FirmaDoña María del Caimen Cobos Hall, viuda del; ®‘̂ ^Ecio.comandante don Alejandro Fuente Alemany,1.125' L® prontitud con que se desarrolló el fuego, 
pesetas. \ obligó á la duquesa y su familia á refugiarse
Doña María Reyes Macías Coronado, viuda del en otro edificio próximo, casi sin tiempo para 
segundo teniente don Pedro Hidalgo Fernández  ̂ vestirse. ^
400 pesetas.
Don Manuel Lorenzo Rodríguez y doña Josefa 
Solano Gestar (padres del soldado Joaquín, 182 50 
pesetas.
De Instrucción pública
Se encuentra vacante una escuela de niños de 
Coín. por fallecimiento del propietario don Sal­
vador Rodríguez Melgarejo y Avila.
Se lógró dominar el Incendio mediante el 
auxilio de la bomba-automóvil, pero las pérdi 
das materiales han sido cuantiosas.
De Ceuta 
Las fiestas de ia boda del hijo de LabadI con 
la hija de Sidl Escaina, exmlnlstro del sultán 
destronado Abd-el-Azis, han durado ung semana liSDÓe ' 4nai^usta.
Ha tomado posesión de una de las escuelas pú­
blicas de niños de Nerja, el Interino don Francis­
co Moya Granados.
También se han posesionado; de ía elemental de 
Casarabonela don Olego Jiménez Bellido, y de la 
de Bobadilla,don Eulailo Martin Qálvez.
D S  M A R I J N A
Ha sido pasaportadlo para San Fernando el ma 
rineio Cecilio {Quinta, para su incorporación ql::
los banquetes que se celebraran en el pa­
lacio de los padres del novio, asistieron sobre 
seis mil comensales.
Los manjares, compuestos de gallinas/car­
neros. miel y dulces, sirviéronse por toneladas, 
en bandejas de plata de un metrp y lue^jo dé 
diámetro, ■
Para transportar la Vajilla precisaron cator­
ce mulos.
El equipo de la novia lo forman mil prendas.
Las arras, regaladas por el padre, consistie­
ron en 3.000 duros en oro.
De Ourfe^e
cañonero Recalde,
Buques entrados afer 
Vapor «Izly», de Tánger.
» «Cádiz», de Almería.
» «Vicente la Roda», de MellIIa.
Buqt̂ Ŝ despachados 
Vapor «Cabo San Sebastián», para Sevilla.
> «Cádiz») para Cádiz..
> «Lusltatiia», para Msrselig.
» «Izly», para Marsella.
» «Cari Her&kches», para Gibraltar.
Han sido firmadas las siguientes Hisposiclo- 
nes de Guerra;
Ordenando que la Junta de transportes mili­
tares se divída en dos, una que entenderá en 
los terrestres y otra en los marítimos.
Concediendo honores militares de general 
de brigada al cargo de gobernador general de 
Guinea:
Nombfártddr ayudante del rey, al teniente 
coronel de Estado Mayor, don juán Jlméne:^ 
Sandoval; .
Muchas concesiones de cruces blancas: 
Ouitáf jo
A las sieté y quince mlhutos terminó el Con­
sejo, dándonos Gasset una referencia de 
tratado,
Ocupáronse extensamente los congregados 
de jos pre8UpuBst08,originándo8e una empeña­
da discusión*
Cada ministro consideraba Indispensables las 
cifras que llevaba.
Acordóse que los consejeros, Individualmen­
te, conferenciaran con el ministro de Hacienda 
para determinar las modificaciones.
Después se trató de la petición dé ios valen-
í l í l * ?  Buenos Aires, con ocasión de las fies­
tas del centenario de ia Argentina.
Se preparan festejos en honor de ios mari- no8«
—La fragata Presidente Sarmiento, nue 
era esperada mañana, llegó hoy á las cuatro de 
la tarde, fondeando en nuestro puerto.
Se Cambiaron ios saludos reRlampntnriDa
S S "  batería, dé
—S® sigue diciendo en ios circnlos Dolitlcos 
que la situación liberal toca á su término.
'”««■>0 pare
—La Publicidad violento articu­
lo contra la candidatura de las derechas dl- 
c endo que^constituye un reto, una provoca^ 
clón ai sentimiento liberal de Barcelona.
lanTo^íl m í i f  “  arttaHca.
Representaráse una obra de Guimerá con
músÍM del maestro Morera. ®®n
Oficialmente se ha denunciado la existen. 
06* ^ 0^“®°® *̂® gíosopeda en una vaquería del
®;í«»^wedad presenta carácter ben igno 
I ®‘¡oP*®<íp precauciones para evitar 
I propagación del mal. ^
El caracterizado socialista Teodoro Menén-1 cíanos, que Interesan el levantamiento del es- 
dez, que Hevabá diez y seis años en las oflci-| tado de guerra,
Anemia
Dos individuos cíoro-anémicoá ue 
ambos sexos eoa terreno abonado i 
para ̂ .d̂ uirl;; las afeGpípagg eons^n- j 
tivas, cttfáedosV'áespule'dé'tomar^^ 
algunos frascos del más potente de | 
líos T on icos-R econstítuyentes,
m  t í
Dinamógeno
S A l^  CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
jcesan, adquiriendo pocQ.á.poco el 
tinte rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra iq salud, En 
la mujer se normaliza la menstrua­
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay.
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos estáq ¡anéfnicos, y necesitan 
I un tónico poderpso, 4 H  vez que 
inofensivo, jpara ayudar 4 su desar- 
I roUo, eiendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
I además cura el raquitismo y lin« 
fatismo. ^
Es útil par-a los viejos, 4ebilita-, 
do| por la pdad y f4tos de energía 
y para ét enflaqúepifnipntp» pues 
^tiy§J4 gútricidn, ^
Dr :*̂ nta en las principales farmacias 
del mando y Serrano, 30, MADRID
Se fbmite folleto á quien lo pida.
ñas de la Fábrica de arma, fué despedido, lo 
que originó grao revuelo entre ios obreros.
Afirman éstos que el despido obedece á lu 
formes Inexactos, creyéndose que dé todo es 
causa los manejos electorales.
Pí director dé Ja Pábrica Informó favorgble 
mente sobre la conducta de Mepéndez. ~
De L« Gasolina
En la mina Santa Paula, al cargar un barre­
no el obrero José Gulrao Asegera, natural de 
Tabernas (Almería) se produjo una explosión, 
recibiendo Cfuirao grávlslmus heridas.
—En una casa dé Ipnpclnlb, una pupila acó? 
metió á su amanté con una faca, Cñusándafe 
extensa herids en la mejilla, - - |
reñidas* P*̂ *̂*̂**̂  prometen ser muy
Lps republicanos, libera’es y cpnservadprss 
trabajan activamente,
—El obispo de ia diócesis anuncia que ven­
drá á las flettas de San Juan de la Cruz.
Canalejas dijo, que según ios informes de 
las autorldadesjla situación no es allí tan satis­
factoria que permita adoptar tal medida, - 
Acordóse, pues, mantener el estado de gue­
rra, y recomendar á aquellas autoridades mili­
tares que ejerzan la censura cpn la mayor tO- 
lersíiclé.
]emás, abrlráse una información parq de­
purar Jas denuncias, por las que se afirma que 
fueron torturados algunos detenidos.
El Gobierno es el primer Interesado en ave­
riguarlo, dijo el ministro,
De Fei>pol
cárcel Julio Pérez, de 27 años, natural de Ma- 
drld, suponiéndose que marchó á América * 
Se ha llevado dos mil peseras aue le háhfan 
entregado I08pre808 pare Soa abogados S F  
f 3 ! í ® f c a n t i d a d e s  recibidas por medios
Deja cartas p.araJa familia.
oigue dominando un fuerte temporal aue 
causa grandes daños en el campo. ’ ^
De C alateyuil
oawL®l?5®rd.“W®®‘í®*®*®«í«® Carmen Pérez
se cayó deUablón, pereciendo ahogada * 
 ̂ b e  Viga
La junta de defensa creada con mn«vn Hoi 
conflicto surgido entre esta capita" y 
nador de la  prOylirda; ha publicado un fscrito 
en a prensa diciendo que durante la suspensión 
ón ®on8Utue!onale8, ha continué
do trabajando en favor de Vigo, aunque sin co­
municarse con el pueblo. ^  ^
betaadw"*" g®'
D o  M a d r i d
25 Octubre t.911. 
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina:
(Jrdenando que á los contramaestres proce­
dentes de la Escuela de aprendices marineros, 
se Ies cuente el tiempo de servicio, desde 16 
años.
Concediendo el mando de la provincia marí­
tima de Gran Canarias,ai capitán de navio don 
Evaristo Mateos.
I d ^ id .  Id. de Cádiz, al capitán de navio 
don Guillermo Avila.
Nombrando jefe de armamentos de la zona 
Pérez?erera* * de navio don Julio
Varios ascensos reglamentarlos á tenientes
u6 nfliViOf
„ , “ “•P «eh o  oflolal
^  4 Canalejas un
despacho «mncebido en estos términos: «Orgu-
'"®."‘®. ®gfadecfdo al Gobierno 
w f  í /  ® ‘̂ ®® ®” persona dlrl- 
fn ®Ĵ *‘®Íto con cuyo mando me hon-
IPS generales, jefes, 
pficiales y tropn, con el testimonio de nuestra 
más cutnpllda satisfacción, el ofrecimiento da
Do roQlf^i^
Canalejas no recibió á los periodistas, cau<
S tn U d i l i  io cIk
D e i  E x t r a n j e r o
24 Octubre 1911, 
De Londi-es
The Times dedica su fondo al próximo arre 
glo franco-alemán, y á la actitud de Inglaterra 
durante las negociaciones,
Termina diciendo que ios ministros españoles 
desean un tmistoso arreglo con Francia, en in 
terés de ambas naciones. •
D e  P r o v i n o i a s
25 Octubre 1911, 
De Bapcelona
En cumplimiento de las órdenes dictadas por 
el Juzgado de Mataró, han sido detenidos ocho 
individuos más, complicados en los sucesos 
ocurridos el sábado último.
—Para la próxima renovación del Ayunta­
miento se elegirán veintiocho concejales, que­
dando veintidós de ios actuales, que se subdl- 
vlden en trece radicales, cinco nacionales v 
cuatro regíonallstas. ^
Para conservar la mayoría, ios radicalei tle-
La juventud radical de Barcelona organl- 
torelf* ^ ‘̂ •̂"̂ "g® P*'<5ximo un aplech en Mar-
—La guardia civil de Tarrasa ha logrado
z s l  u r isr  ““
** ®®“ítaba. situada en Ta-
j  ? ®®®o®trado armas y dinero, pro- 
c®d®Me8deIo8 diversos robos que realizara.
Mañana llegará á este puerto la fragata 





mina de MÍeres ha ocurrido fatal
El opaario Marcelino Rodríguez, ocupado 
ti la carga de vagones dentro »«fnrSó v®g®"®8 «Jelitro de la miná, se
nclinó para observar la operación, y al mo-
®”®>wa enorme 
ía mitad PafUéndole el cuerpo por
La vicFmá de este suceso era un si^nifica^ 
do socialista, y  se le hizo entierro civil.
Una comisión de obreros visitó á la madre 
del compañero, para prestarla consuelo y apo,
**® j®*^í ‘í®® ®" «na cuadra apare- ció el cadáver de José Rubín.
El médlOT mnnlclpal dfcíaminó qué el fallecí- 
miento había sobrevenidoJí cOnsecuPticia SL 
un derrame Interno de sangre pero
f i é v l o í e " » ^ ^ ^
cuello, que partió la yugúlar. ®" ®>
nijo llevaba cuatro rnil oésetM .í “ 
que haya aW, ei robo'Ll
i r a f e r í r  "
F e r n á S ,  ’ '
D e  M a d r i d
 ̂25 Octubre 1911, 
A n tes del Consejo
Ln C o n re ir® """  “ "«'«e™'»"
?  Ja entrada, quería reunión 
dedlcarlase, exclusivamente, á los presupues"
(Jasset llevaba el expediente del ferrocarril 
de Torre del Mar ó Zurgena. . ĉarril
esiín  próximaa á
El viaje de dicho buque á España tiene por 
objeto qsvqilver: In visita que hizo InJnfantn
terminarlas nigoclaclonerfrárco-ato^^^^^
^® ® n̂®*'*'® participó haber re­
ino 32 *® ®i?ii®*®® *̂® Melilla.dando cuenta de
®̂,®®® niillfares que se realizan al territo­
rio de las cabilas adictas.
Aseguró que en nuestras posiciones no ocu­rre novednó, •''VVH,
ii
Tdgina m hrM
^i^ssulsléil va |siacl|p i«a . futr’̂ uertoel^ensaiddetecfí^i^^^
Ha llegado á Madrid !a comisión valenciana 
que viene é gestionar el levantamiento del es-1 
¿ado de guerra. !
La componen treiñtf y un iñdlvídisds, y aqnn 
se lea unió Lersoux.‘̂ ‘ |
Canalejas loa recibió en su doi?)lcÍlio,’ y Le-i 
rroüx, Barra!, Azzati y Beitrán, expusieron al]
jefe del Gob ernó éí estado déiranuLtiiidad en ,, , ,  ,, « ^ i . .
qué se baila Valencia, esí!mánao, i)dr ello, que \ ?ena-ique syera! njedî R dís, durante ^a sajvas, 
fíebla cessif ksííuacíób excepcíónal’, con t a n t o l c a ñ ó n  de 57. milímetros, de labute- 
más motivo cuanto que precisaba para que.ios TÍft deí Arrab^, sin causar desgracias
'--M' í V., ■ ■: l,. ;-X' .5--.;' Ju eves 2 0  de  O etuhre
La cosecha de r^ianjas es abundante.
O e l U a d H d
 ̂ 26 Octubre 1911.
Participa el̂  comandante geijera! de Carta-
|i« H c la i i e  l i w d K
ORO
Precio de hoy en Mátaga 
(Nota del Banco Hispano-Ámerlcano)
. Cotización de compréi'̂
El viernes llegará el diestro Bombita* I 
Los toreros le preparen un gran recibimiem̂  ] 
to, para entregarle el pergamino que redacta- 
' “ « -  •—  - Beniíiure. r
preparalivoH electorales se desenvolvieran den 
tro de la mai’or legalidad/
Hicieron constar que no se declaraban soli­
darlos de loE sucesos de Cullera.pero protesta­
ban da det̂ -rminados procedimientos que 8n|*fa'0 snavente,“con ilustraciones d 
emplearon con los detenidos para lograr qitó i ; : .  ̂r
confesersn aquello que se apetecía. I „
Os lo efectuado resulta qiw cincuenta y \xm\ i Espam publica una información ase­
se han dPC'arado autores de los asesinatos ¡gurando que MachaqttUo ha decidido retirarse 
de Culiera. ' - '
Canalejffs manifestó que estudiaría el asuns. 
to, Heváíidoio luego & Gongejq de ministro#...
La irppresíóíi domlasaté es que no se conce­
derá lo que se pide.
P e n u itc lp
Oche presidentes ó representantes da socie- 
■»adeí5 domlciHadas en la Casa del Pne-
■)!o, han presentado denuncia al juzgado., de 
^uardia cont a ei jefe superior de policía, co-
Ottzas . . 1 1 1 . 10875-
Alfonslngs, s ( I . , 106̂ 60
Isabqlinai « • 1 • . , 109‘60
Francos. . . , , , . 108’60
Libras . , . . . . . 27̂ 20
Msfc@s. * 1 1 I , . 1325Q
Liras. 1 1 * • • , Í07’50
R@!u. 1 1 1 1 i. . 5T5
Dollurs . . . . . , 5'50 
A c e ite s
I deffinlíivamente deí toratr.
Tampoco irá á Méjico,por no ê nicoíitrarse en 
ĉondiciones. .. ? . -
I (Ha déspedido 4*8U cuadrilla, diciendo que' 
desde hace algún tiempo pensaba retirarse. ' |
Z T Jtíjn o B  d e s p a c h o s
-  ̂ 4 madrugada. (Urgente)
• "'D© ®«s»ll8a. ■
Oficiosamente se comunicó á Tilas potendaé
Entrada en ol din de ayer, 208 pellejos, 1.248 
arrobaSf ■?
Precio en bodege, añejo 45 reales,-fres-j 
co 41 reales los ill 1|2 kilos. ' .
iS@nár8|gue©©s L isb o a
f suplentes seis cepitatias de los cueib.0 dé% 
guarnición.
'—El mismo dia á las 15 se celebrará en'el 
mlsmQ^artej ótfo ccnsejo de guerra para ver 
y fallar la causa instruida contra el cabo del 
regimiento de Extremadura Segundo Gonzár 
lez Montero, por el delito de desobediencia, y 
maltrato de obra á superior.
Actuará como presidente el señor teniente 
coronel jefe representante de dicho cuerpo 
don Mariano Serrano Perez constituyéndose el 
tribunal en la misma forma del anterior*
Las sentencias que recaigan no serán firmes 
hasta la aprobación de la autoridad judicial de 
la reglón.
■aMgi9BawgBrggaa¡EiiB««aHWE»gflgB!agm ^
. Notas átiles ;
Boletín Oficial
= Del día 25.
Circular de la ÜBtervencién de Hacienda ío* 
bre la remisión de lea cuperes de la Deuda amor- 
( fijada al cuatro por ■ ciento, cuyos vencimiefitos 
■ tendrán lugar el 15 de^Novíembre próximo. 




Ha sido detenido un importante grupo de las subastas de arbitrios municipales
I monárquicos pcM'togueéés, eh ocasión que cele- 
í braban uno reunión importante. Dada cuenta la 
polfcí.a republicana, bloquearon la casa y pene­
traron en ella, deteniendo'̂ á todos los conspira­
doras de! nuevo régimen. Este Importante ser
nisarío de p .silcia del diatrUo del Hospicio é |q,jg gg ĵ g firmado el convenio franco-alemán. 1 vicio fué debido á que la policía había tonme^
inspector eepedel asignado a| servicio de vi 
l̂landa de la Casa del Pueblo. •, > ., .
■' Fundan la denuncia en que hallándose resta­
blecidas las garantías constitucionales y siendo 
"Inicaraeníe ocho las sociedades suspendidas 
)or orden judicial, las citadas autoridades ini'
el mejor café Torrefacto que se conoce, marca 
la Eetreila, de venta en casa d® l®8 señores
piden la de Portugal* paraTelícitarle por elafianza)-
- . ...... tnienÍQ de la Eepübllca.
P®. GásBtáísâ
' HaifaUecIdó ei herido por
la bomba.
-D® B®i^c©laíaa
Una comisión de republicanos visitó a! cón
íaníes orggnismos, también domlcilíadQS aíií.
.    -I, I , ||||̂ -̂ ||||■||-|||n iin      "̂ii lllll■■l■.llw ———r*T-t | * ~ f  ̂ - /' ' • f |/ai a. Siicibni uv« csousftfcvo mv
‘ ’ ' |P ía 23 Díe 25V ^ l  s|?ílbr Barroso ha negado los rumores de;pgjjtuai aaiatenda.—¿.a D/ríc/rVa,
'opáto4,r#rUIOIrierior......jlOOO "83 80  ̂ I . F o m en to  esco la r
' ?or líXJ amcjytisablq...i.í>..tM.xQOQ,W 101,50 i • á i .a ; “  i Hoy jueves á las cuatro de la tarde celebra-
íW ttebleaíipor ÍCÍ).........i;| QQ,QP000,001 . Continúa en muy grave estado la HJa deL rá gesión la Junta.de Fomento Escolar, en‘ei
:óduleu Hipotecarias 4 por tíXi.IlCO,901010^ pfésidenfe de! Consejo. | Ayuntamiento.
^ .̂fissioneiíteeo de E s p a ñ a . . :  w I ' C á m a ra  A e r íc o la
» » Hipeteearlq......jVVV?xxV.  ̂ Sftlm i-eunldo el comité electoral de 'con-1 Ralo la oresldende de don Feiíx Lomas se
—Idem de las alcaldías de Parsuta y JImere de 
Libar, anunciando la exporición al público déla 
matrícula industria] para 1912,
^Providencia de apremio contra deudores zl 
pósito de Fuángirola.
—Actas del sorteo de vocales para las Juntas 
municipales del Censo e'ecto;;al de Frigiliana. 
Pefiana, Guaro y Almargen.
—Extracto délos acuerdos adoptados por él: 
de °esta capital durante el mes de -
ta y Genalguacil.
I Roncero y Romero.—Marqués de Larios. 3, y Ayuntamiento  
I todos los buenos Uitrámarinos de ésta plazo. Agosto último.
G l* é ® e i® 'V ijp É tS M P O S  —Tarifas de arbitrios extraordinarios de Paran
El gremio de vinateros cita á todos sus com- 
'.pañeros ñ la próxima sesión en su local social, 
calle de Segura núm. 3, á las ocho de la noche, 
p r  tratar de as ntos de interés. Se ruega ia
R e g i s t r o  .®swi§
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Rafael Muñ -z Torres, Victoria 
Bech Espejo, Isróel España Fernández, Goncep- 
|ción Casilari Reyes, José Fernández Bueno, Ber­
nardo López Gómez y Dolores Mañas Peña.
Defunciones: Juán Gaseo Fernández y Emilio 
Martínez Ocaña.
A PEDAE





S l N G E E í *
MAS
P B R P É Q C lo Ú ^jr  
NI
MECANISMO
m a s  ^  ^
EXCELENTSí- ^ A
Máxima
Máxima duraciólMi  ̂
Mínimo esfaerzQr:|] 
el trábalo.




* u m  republlpano-soclalísta, para tratar de la Wgj¡i5 g„oche la junta de Gobierno de la Cá
£ SssgñOi as ÁÁÍ ^  proposición de los federales, encaminada ó bus- . -
A 48 75 íw ja  forma de luchar todos unidos, dandor:?i preferentes ^ . 00. m 5  .  j radicales.
)n KB l
xseesrrra ,
iaucarera » > orduiape*






’D s í  E i ^ a i i j t f o  •
. r 26’Oct'Jbre 1911*
Cüst.do pmsiha frente 1̂ elmircnfmo el ge-i 
««-é d. '’U Gungzen, que acababa 4é aea-| 
''bprcpr lí? srrt'jaroii vqrías .bembas, cayes | 
- ’veĉ M se ' bvê cn ífi el Gen|ro,ítel fitepo quej 
1 rJ genera!, m y los^©tóades:
mB la escolí*. ' |El .O'C’̂ reíuUó g 'aveniente heríco, ía es*; 
'j '.ga myekíu, y muertos íaiñbíón íreintesoída-^ 
¿08. ..
Ls 63r,l. ocasionó el incendio de cinco 
e?sas, pero el fuego pudo ser dominado, ó 
goco. .
D® ¥i®B«a
Gcntlr.ua !a indisposición del emperador! , 
Durante la mafians despachó con secreta-! 
io. • §
FfsnciáCCf Joaé padece un ligero catarro'pa>1
?ab- ■ ISv-n mucbíiS las perdonas atecbdes ^^cqtiz?, 1 
en la cú îfa‘«. " ' ' J
F©tsí«®lsiars® ' ' ' 1 
Es objeto de muchos -comentarios el sucedo | 
q-usá m t dü ea un pueblo cercano. - * X |
Ha'.iábans?. esi la ig!e#fa el cura de la ml?mb| 
V en ts’ñJ loro vei&rdo.uncadáver que se? 
ontenía en an iértlsro abierto, y de refute elj 
üilño lanzóse .<ítíU8iado á -ja calle, diciendo queJ 
1 cadávt-r i./.bía saltado de ía cajh y extran^t^| 
ddo ñl . * ’V s
Horrerizador̂  los campesinoSi pehétrafC  ̂eíi | 
iglesia y descubrieron ía estrategémaí
© l i ^ A e s o ü  
m t m c A L  
'  v é l i
49l(
i ®




 ̂pájaUia , SiB?
En todas las ParmaeiaB
Trstébfí¿a dñ ua Ssídiviéüo ■ qbfe 'débeando;
"’engar . g. pv'os, pxíiajojal muerto de la caja I 
y  s-j colocó t-*i bU fügpr, para m^ar al cura., I
Realizado e! criminal propóslte, ^ocóep j&uJ . . .........  ^
'.(oitio, nuevamente, sl'm ü^to^ alóse á laiuga.|g^ |ggáo3 en ¡g i calles i s b a s t !^  I^puyinójs: 
Pí* '̂»£íraf^58®  ̂ 1 '̂ Moreno Carbonero y Sagasta
. ^ ^  i :  G R A R  O R O R T U M I E B R R ^
¿o.ycteprq^(19)I p , 1; pa^s»cOi»praftodo» !o5 arikulos det^iaporaáaí 
' D® R i i b a a  ' ¡t Uáa mi.sd de precio;" “ ’* d ‘ . . j  . Baíifeta» fular, céfiros, fantasía», drüe», se<.̂ °Las áereCí'̂ 8 han í0g?:ado ponerse jie y neda», todos «stoa articulo» ae realígaa
TI para luQHfS’ rUnldfíS en Jas prexímaís elecc^- j ̂ |a  dq baje ppr bajperlq coinpfido la
es.'  . I--/-. ' < ’ 'tlücía s Uísa‘ lábflce d« ígs má» iinporteiüte» ds
FormEráu ia'Cmidiáatura de coalición,'ocho li^ceiqsa. .
Hberkles y f^iO Joi-^PsTCsl chinés S'40 pésetes, Sédas eos'^clottelbta?, cuatro carlistas, tres 
!os coneervadores.
Estos han cedidô el puesto, <
Dé Rufisc®
£1 obrero José Sanjolaria conducíatesta rtiftd 
;dna üuu v&goneta, y cuando la cargaba 4e es* 
{corr.bror, rn ¡53 obras del'timel-del pantuno, 
cayóse al fío Gáilego, perecienda ahogado. ‘
Ante lUfíiíToaa concurrenijía v^riücósé
iiates y-iisa» de 4 pesetas á 1 ‘50. Tejidos nóve 
dad i  pesera» 0'7§. Céfiro cen seda á peseta» 
0‘60;y t̂odo por ei orden. E» un verdadero áis$o> 
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionen triíies de lana y de hilo á prê  
d03 muy copvení??>»y», , ^
Granos de oro d§ 9 á ?3 pi^xg# de 20
metro». Velos chantüly á pesetas
Después de leída y aprobada el v-acla de Ja 
sesión anterior, el presidente manifestó haber 
recibido atento B. L. M . delque lo es de Unión 
<3remial de Industrias Gráficas, comunicando 
la constitución de dicho orgf>r>lsmo integrado 
por los propietarios de imf f r tas y litografías 
de esta ciudad, acordándose dar lae gracias 
por la deferencia.
A continuación el Feñor Lomas (don Edusr- 
dcp), (Hó cuenta del concuEso de cebras leche­
ras celebrado el día p’-imero del corriente en 
Velez-Málaga, coincidiendo con Jaderia de ga­
nados de dicha ciudud.
I Manifestó que eÍ5 primer premio había sido 
adjudicado el lote de Fernando Romero, cuyas 
esbras hablan praduddc 4200 centímetros cü- 
bicos de leche'cada luia, con densidad de'l028. 
íi' Ei segundo premio se le adjudicó al lote de 
[Miguel Toréa, que había producido por res 
\ 3200 con den^datí de 1025 ,
 ̂ Eiíercerd ío obtuvo el ue José Solera, qqn 
producción de 2700 y densidad de 1024.
' Ejí cuarto y ñitimo correspondió ai lote dé 
Antonio Lisboaa, cuyas cabras excelentes, pe­
ro faltas de la uniformldod de las da -los tlpqs 
eRÍeriores, produjeron 3400 centímeíros cübi- 
■coffde leche cada una, con densidad de 1024. 
f Hizo' constar que todas fas densidades están 
I tomadas á 30.° centígrados, explicando á conti- 
I ntiadón á la Jupta^ue el concurso ha podico 
, realizarse, merced á !a decidida cooperación 
del inspectoí '̂provincial de higiene pecuaria 
don Cesáreo Sans Egaña, de cuyos trapajos 
higj H£,£ta reseña, proi-ordendo 50 le otorgue 
por ello expresivo voto de gradas. - ,
I La Cámara acordó de conforijildad, ha­
ciéndolo extensivo al señor Delegado doella 
y á ios jurados del concurso. r ,
: Pqr último,^ordó felicitar á su consocio don 
José Qálvez GinVclierc, por lâ  merecida dar 
tincióH jde'que ha sido objeto, al non^r^rie 
hijo predilecto deeate provlndaí - . .;
Y no hpbleñdo otrps asuntos; de qué̂  t^ater 
§e Ipvkntó la sesión. üsJ  ̂^
M iñ a  e n tr e  ch icos
En la calle de la Trinidad riñeron ayer dos 
pequeños déMoctío años dé edad, resultando 
.uno de elloa.llamada Sebastián Sedeño Sedaño 
eoii una herida profundaren el escroto, que se 
la produjo su contrario coa um alambre.
Fué curado enría cajia de socorro del dlstrl- 
.to. pasando después á su domicilio. !
El pequeño agresor se díó.á la fuga.. ‘
A M e lilla ^  
En ervaper V. ’lti Bolla marcharon ayer é 
Melllla el primer teniente de^artillería dón San­
cho Chaves,;y el segundo de Infantería don Je a- 
quín Lamíss.
C on sejas d e  g u e r ra  \
^Hoy, á les diez, se celebrará eh el cuartel 
de Capuchinos consejo de guerra ordinario déj 
cuerpo, para’ ver y fallar la, causa Jpstruída
Estado demostrativo de la» reses sacri'Icada» 
el dia 2!, 80 peso en canal y dv̂ recho de adeudo i 
por todos conceptos:
21 vacuna» y 5 ternera», peso 3.175'500 hiló- 
gramo», 3J7'55 pesetas.
£8 lanar y cabrío, peso 6i9'250 hilógramc» pe­
setas 24 77.
32 cerdo», pe80l2>233 003 
223'30.
26 píeles, 6 50 pesetas.
Gooanza del Falo. 6 32.
Total paso; 6.327: TSO idIógrsmo».
Total deadeudo: 578*44.
THE SON TIPEIVHI
FM tSO M í M Á Q U IN A S  M F  F S C M IM IB .
Dice Emerson el filósofo; «Si Un‘tímñí 
bir un libro mejor,-predicar un eérdióŜ  
una ratonera que.8u ̂ vecino, aunque"
«a en los bosques, el mu|ído abrirá .uñ; 
• llegar ásu pttófía. ■
,  La máquina de escribir e»íi Indiapensablemccte l’ansadja á fpnimr parte dM eéí 
kilógfamos peseta» f modernaj pue# su escritura e» más clara, satisfactoria y rápida que lá manuscritá.
■: fnecesitándoia no se han decidido ó comprar una máquina, por que Ia% marca» pt' 
s caras, y alguna» baratas que se han inventado no pueden »aíisfacér con:̂
' f del complicado arte de eacribir b{en.=Kacía falta una cís?e de má(;̂ u]nh8 qná'̂ ! 
Bdelanto» «te Iss má» acreditadas y costara la mitad ópoco más. -  v? íf ;
La SUN llena éée hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condidoae» nj. » 
á las mejores, lo cuít! dá por resmtado qne doade e» coaocida, sep la máquina qtie"  ̂
iifefieren.=La SUN es el resuJtado de más de 25 años deexperiíhentos y 
. ^  construcción ha sido designada sobre, línea» dq simíñez», eliminando "̂ mecíf 
Recaudación obtenida en el áia de la fecha por |tn4íiles.=Su. escritura llama ís>te4>cióíi ,pqr la eíegauua y slendo'eu;^
1.08 c oncepto» siguienteE; |  tar el más importante en la construcción de máq«|na» de escribir hasta el |»r«^
.............. - - ®SUN imorimendiréctamesits como Ids de latmprenta yTpor tanto íá; impresf
como énaquelií^ y  mucho'is'^ limpia que la que hacen oírq* máquinas por y  
laitíá? pierden los t<po® su almeaciwn porja fijéza de lasharra^ en, sus i 
una giíia la cúai cbllga qué cada letra eé ithprirtia exfcíameáté en ei m?shso1
fiíca<
Por inhumationes, 384'GQ. 
Por permanencia», i73‘OOi 
Golocaclón de lápidas 00. 
Por exh^maciunes, 00 0U¿ 
Total: 559*00 pesetas.
T F e a e ®
ESTACION DE L05 Â íDALUCES 
BaHdm de MMiga 
7r^s mer,.a!is!s8 S ius 7̂ 40 sni 
Correo general á laaS^SDm.
■ Tren eerreo de Granada y gavilla 4 ías I2"S3 is 
Mixto á@ Górdobz.á íss 4$2á t.
Tren expresa Alas 6 1
Tren mgreaneiss d? La Roda á tes 6-Í31.
Tren mércanclss de Córdoba á las 3̂ 40 n» 
Tren mercancías de Oransaa á las 10 m. - 
Uggadas á Málaga
Tren mercancías da Córdoba á tec 7 an.
Tren mixto de Cóí’i'Jofcá S íss 9‘20se.
Tren exprese á las’i0 ‘2k. m.
Tren laercancfas de L? ^oda ñ !az22^251.
Tren corrpo de Granada y Sevíte á lasL^Si^
Conreo gener^i á íss 5‘30
Tren mercaqqias.de Córdoba i  jas 8̂ 15 n . '
ESTACION DE 1 .OS SUBURBANOS 
• Sadágsds Málaga para Vélî  
Mercancías, á las 8‘̂  sai 
Mixto-correo, á la l‘í5í. 
i¿ixtO'dj|§rfciongÍ, 6*̂ :5 4. r
Sslldos dé VÉlsspüFa Málaga
Mercancías.días 5‘45in.
Mixto-correo, S h tsllm .
Mixto-discrecional, á las 4*301.
TEATRO PRíNCiPAL.-r-Conipañía cómico íí 
rica dirigida por ei eminente actor, señar Espan- 
taleón. '
Primtsra sección doble ó las 8 1|S; Los langorii-pea, ,■ :i.
Segunda eecdóc á las 10: El Paraíso.
SALON NOVEDADES,--:Secc!ope?s á las oehs 
f  media, nueve y?media y d iez y  inedia. ' ' "
Dos números de varietés.
Escogidos programas de pelicul as. 
iPREClQS: Platea, 2,SO; preferencia, 0,50; es* 
treda genera! 0,20.
CINE PASGUAL!NI.-(Sifuado en la Alameda di
ta
y que los reg’ionqs saigau sierpre recto».= Aparte de su bonita escriture 
tiene íá gran vent&já de presentar conátantemente la escritura é ¡s vfsís de 
k  =¿EÍ teclado peqceño-fácll de aprenderse iRsfóiiíánaamqníC, el que isq  
propóHiíOa generales áe ía correspou'lfe^ncía de r egficios y pajríi»'at?r, , .
Los signos usuales en la escritu-a y otros especiales, fe» tiene esta míqhlí 
dl»írioiudn»esi au» tecla», qaopoi u« senecio ix.ô irai>̂ í̂ to de pstenc» »e hace 
pecerio r4» míüimp ía marcha oe la escritura. Lg barra de acción directa y hihliU 
él movÍEiíekto de qscqpe de ia cerretiija sea s!ír»pnfkadu, to cual te da ta meyof‘k$ 
io es fñuy importaéte,=Cono queda íqmósírado esta maquina nq aecq!íJ.j;? %leq¡p 
de 1?. cinta, d« ía alineación y cU escepe, pediendo per lamo eliminarle cerca de 
■:zé̂  y con tal motlwge ha producido una máquinfi sumamente sencida, bastante 
óortabie y cón la solidez necesaria pura- que sea fuerte hasta el extremo de que > 
tiempo que rsi.iguna oiia —Si usted está interesado qn conocer la máquina Sí’*',
m









Reconocido sh  compefeocia par» las enlermedate- 
i  f^Mlnstícas, avariósicaSf serviosas y paralíticas, herpéi 





r  óc ,5
cofiíra el aoldaóo del regimientolnfantería del Carlos Hae», próiímo el Banco).Todap las noche» 
Bórbón, Mañuel Garda Fuentes, per el delito saagaffko» cuadro», e:', su mayor parte eétrt*
de insulto de palabra á dos cabps y maltrato 
de obre á uno de ellos. . '
Actúa como presidente el teniente coronel 
del cuerpo.de! procesado don Antonio Lafuente 
Aliaga, como asesor el teniente auditor de 2^ 
clase don Manuel del Nido Torres y vocales y
" S y sobre todo es ei med?o más efíCazdo
ciaos para 19 cor&clóo del reuma ea todas sus formase
I  B n w  m  K H a  nssie i a h
{’' dr®(ifs rilajai át hfsti Hila it JS It
«  í t  !<a I  « síifa  í s  I." 1 3>  t i s í i ,  *
^  ‘ Esté BSlífeario ho deja qae deigsar í5íngün'S»^ício:.ínatalsia¡da
»lca conspiete, íasiiíssío de Mecanoterstiia, de Dqstefec<
légralos. Correos, CnpiOe, Gran Casino, Teaíro-Ciae (funci¿" 
noches). Delicioso Parque y  Mesa,de Régfmén todo d  apo, # L  
slrlcos.fíoteies que h-oy se haíiah complétemétiíe réforinados-y^J 
teda» .la.í fortunas, cuyos precjp 5on (coirq?midiepx5o" habitmáó? 
almuerzo y comida con todo efii servicio correspondiente): Grs 
LA^, TERMAS, desá? rí á 'Si pías. f.or día; ^otel LEW^
W2b á ! í jfia§,; Kcstei MADRID, desde 6*^ á Tí pías.; i. 
desde 4 á.? pías. Todo bañlsta^hospedsdo en ajguipo de estos ete 
deae derecho á un descuento de 30 7o en abonó de 15'ó más bañé»
: far̂  el precio de: la habiísdón en 16 6 n^s días, y también h l̂i 
salones de recreo coa entrada gratuita. - “
* Los coches draaibu» de! Balneario ae U.<íIJae eu !a e*íación ' Í>i 
'todos los frenes. !-v. -  ■ r. ím-oi
 ̂ ^AVISO MUY INTERESANTE—‘Todo bañista, antes de ponersé^i 
debe. soliGítar novelas, ju-ospectoB, tarifas gefler&es'de pî eicios, el raí'‘‘ 
vjpje y cuantos datos le Intereaaii, que-recibirá gratuitamente, i '
- ó
